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Resumen: Esta publicación recoge la primera parte del estudio biográfico de un 
conjunto representativo de los miembros del cabildo de una catedral española, la de 
Córdoba, entre finales del siglo XV y los primeros años del XIX. Para ello, he optado 
por el formato de entradas simplificadas con los datos básicos sobre el origen, la 
filiación, los estudios y la carrera de varios cientos de eclesiásticos.  
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BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF THE CATHEDRAL OF CORDOBA (I): 
THE MEMBERS OF THE CHAPTER IN EARLY MODERN AGE 
 
Abstract: This paper presents the first part of the biographical study of a representative 
number of the members of a Spanish cathedral chapter, that of Cordoba, between the 
last fifteenth century and the first years of the nineteenth century. To do that, I chose a 
format of simplified entries with basic information on the origin, parentage, studies and 
career of several hundred churchmen. 
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El mayor o menor afán de erudición que habitualmente lleva consigo la 
redacción de cualquier tesis doctoral suele acabar sacrificado en aras de las 
posibilidades reales de publicación. Tal fue el caso de mi libro El clero catedralicio en 
la España moderna: los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba, publicado en 
2012 por Editum, que recogía de forma bastante exacta el manuscrito original, con la 
salvedad de varios anexos. Entre ellos, no llegó a incluirse el estudio biográfico que 
servía de corpus y base de análisis a la obra. Como quiera que al menos una parte de los 
datos que este corpus ofrecía componía un complemento de referencia recurrente en la 
misma y habida cuenta además de la utilidad que para la realización de otros estudios 
pudiera derivarse de su publicación, ofrezco aquí este Diccionario biográfico de la 
catedral de Córdoba.  
Dada su extensión (más de setecientas entradas biográficas), que ha dificultado 
su publicación por entero en cualquier formato, he optado por dividirlo en tres partes. 
Esta primera presenta las 250 primeras entradas, ordenadas alfabéticamente, desde el 
apellido Abad al de Fernández de Barrionuevo. 
Lo que aquí ofrezco es por tanto un corpus prosopográfico que pretende recoger 
los datos esenciales de todos aquellos miembros del cabildo de la catedral de Córdoba, 
los mismos protagonistas de la que fuera mi tesis doctoral arriba citada. Lógicamente, 
ha sido necesaria una labor de selección entre los cientos de nombres propios que 
poblaron las actas capitulares en la larga duración de la Edad Moderna, de muchos de 
los cuales apenas ha quedado un ligerísimo rastro, una mención aislada.  
Los individuos seleccionados no son sino aquellos de quienes me ha sido posible 
ofrecer, de forma contrastada y con apoyo documental, al menos nombre, prebenda y 
alguna indicación cronológica que sirva para contextualizarlo. Entre ellos se hallarán 
algunos sobre los que poco más que ese mínimo puedo decir y otros tan notorios y 
sobradamente documentados que su biografía excedería de largo los límites y 
ambiciones de este trabajo. De ahí que todas las entradas se ciñan, en aras de la 
coherencia y la concisión, a una misma estructura, que sigue el siguiente modelo:  
 
APELLIDOS, Nombre  
Lugar de nacimiento, fecha – lugar de defunción, fecha. 
Filiación. Datos genealógicos reseñables. 
-Carrera universitaria  
-Carrera eclesiástica  





Siempre que se trate de un mismo apellido, las diversas variantes han sido 
homogeneizadas en la forma más frecuente o actual del mismo: Morillo Velarde en 
lugar de Murillo Velarde, Bonrostro en lugar de Buenrostro, etc.  
Para dar cierta orientación sobre la extracción social del individuo, cuando ha 
sido factible o resulta reseñable, he apuntado en su filiación o entre los otros datos 
genealógicos que la acompañan menciones de interés sobre sus padres o él mismo: 
cargos concejiles, hábitos militares, títulos nobiliarios, posible ascendencia 
judeoconversa (tan sólo la recojo hasta el siglo XVII), italiana, flamenca…  
En cuanto a los datos relativos al nacimiento y muerte del biografiado, he 
procurado expresarlos de la forma más ajustada, si no se conocen con exactitud o 
albergo alguna duda sobre lo que ofrece la bibliografía manejada. Para ello he empleado 
las siguientes abreviaturas: 
 
-s.a.: sin año conocido 
-s.l.: sin lugar conocido 
-ca.: circa (para indicar una fecha muy aproximada) 
-p. s.: principios de siglo  
-m. s.: mediados de siglo  
-f. s.: finales de siglo  
 
Cuando no haya podido confirmar fechas de nacimiento o defunción, va 
expresada simplemente la naturaleza, si es conocida. 
En cualquiera de los casos, de los epígrafes en cursiva sólo es común a todos la 
de carrera eclesiástica, donde se exponen los beneficios y cargos eclesiásticos 
desempeñados. Cuando éstos se enumeren se hará mención entre paréntesis de las 
fechas de comienzo y de cese, de ser conocidas, y asimismo del lugar donde se 
desempeñe la función, como en el siguiente ejemplo: 
 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (25.II.1547-17.XII.1548, resigna con 
reserva, 32.X.1566). 
 
De no expresarse ninguna localidad, como en el ejemplo dado, se 
sobreentenderá que hablamos de Córdoba, que no obstante ha sido especificada en caso 
de existir posibilidad de confusión. En lo relativo a las fechas, las de inicio responden 
unas veces a la provisión y otras a la toma de posesión efectiva. Si no se expresa fecha 
de cese, se entiende la de defunción, salvo en el caso de coadjutores que posteriormente 
entraron en propiedad de la prebenda, siendo la fecha de toma de posesión desconocida. 
Cuando aparezcan los términos “resigna con reserva”, la fecha inmediatamente anterior 
es aquella en que se renuncia temporalmente al beneficio y la que sigue aquella en se 
retoma merced a una bula de regreso o similar. 
Bajo carrera universitaria se hallarán tanto los estudios superiores realizados 
como las becas en colegios mayores y empleos docentes. La carrera administrativa y 
cortesana hace referencia exclusivamente a la realizada al servicio de la Corona, no al 
de Roma (los oficios curiales se engloban bajo el epígrafe carrera eclesiástica), 
excepción hecha de los oficios inquisitoriales, que he creído más oportuno reunir como 
otros ítems más en el cursus eclesiástico, aunque como dependientes del Consejo de la 
Suprema formaran parte integrante del engranaje administrativo de la polisinodia. 
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Finalmente, cada entrada biográfica se completa a pie de página con una 
recopilación de las fuentes de procedencia de los datos. En algunos casos, también con 
la referencia a otras fuentes de interés sobre el individuo en cuestión cuya información 
no se recoge en la entrada (testamentos otorgados, propiedades, etc.). Las referencias 
bibliográficas se han realizado de manera abreviada, al estilo Harvard o de autor-fecha. 
Remiten a la bibliografía final, con indicación de volumen y página en caso necesario. 
Las fuentes históricas impresas se indican en la propia nota al pie. Excepcionalmente 
también se han empleado como fuente algunas lápidas funerarias. Por su parte, las 
referencias a fuentes de archivo aparecen desarrolladas, salvo en el caso de aquellos 
fondos más recurrentes, en que he empleado las siguientes siglas: 
 
 Archivo de la Catedral de Córdoba    ACCo 
  Secretaría: Expedientes de Limpieza de Sangre Exp. L. S. 
  Actas capitulares     Act. Cap. 
  Autos de provisión y posesión de prebendas  Aut. Prov. 
Archivo General de Simancas    AGS 
 Archivo Histórico Nacional     AHN 
Archivo Histórico Provincial de Córdoba   AHPCo 
Archivo Secreto Vaticano     ASV 
 Camera Apostolica     Cam. Ap. 
 Registra Vaticana     Reg. Vat. 











 ABAD, don Bartolomé  
Córdoba, 1613 – s.l., s.a. 
Hijo de Martín Abad y de Marina Bautista Pérez. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1653). 
 
2
 ABAD, Juan 
S.l., s.a. – Córdoba, 1531. 
-Carrera eclesiástica: capellán del papa Clemente VII. Familiar del obispo don 
fray Juan de Toledo. Racionero entero (9.IV.1529). Racionero medio (16.X.1530). 
-Otros datos: murió abintestato, correspondiendo la herencia al cabildo. A petición 





                                                 
1
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.022. DÍAZ RODRÍGUEZ (2008). 
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 ACOSTA, Martín de  
Natural de Alcántara (Cáceres). 
Hijo de Martín de Acosta, regidor y alcalde ordinario por el estado noble de 
Alcántara, y de María Rol, hidalgos. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: familiar de don Cristóbal de Rojas y Sandoval, siendo éste 
obispo de Córdoba. Vicario general y provisor de Córdoba (ca. 1562). Racionero 
medio (1570-1574). Familiar de don Cristóbal de Rojas y Sandoval, siendo éste 
arzobispo de Sevilla. Canónigo de la catedral de Sevilla (1576). 
 
4
 ÁGREDA, don Íñigo de 
Hermano de Juan Ruiz de Ágreda, racionero de la catedral de Sevilla. 
-Carrera eclesiástica: cubiculario del papa Alejandro VI. Arcediano de Jerez 
(ca. 1498) y racionero de la catedral de Sevilla (s.a.-18.VII.1498, resigna con 
reserva, 22.I.1501). Canónigo de la catedral de Córdoba (23.V.1502-22.VI.1502, 
resigna con reserva, 16.IX.1508-4.III.1509). Beneficiado de la parroquia de San 
Andrés de Sevilla. Canónigo de la catedral de Sevilla (20.V.1503). 
 
5
 AGUILAR IBÁÑEZ Y TABLADA, don Andrés de 
Montilla (Córdoba), 1654 – Córdoba, 10.XII.1675. 
Hijo de don Bartolomé de Aguilar Ibáñez y Tablada y de doña María de Aguilar 
Tablada. Hermano del racionero don Bartolomé de Aguilar Ibáñez y Tablada. 




 AGUILAR IBÁÑEZ Y TABLADA, don Bartolomé de 
Montilla (Córdoba), 1659  s.l., s.a. 
Hijo de don Bartolomé de Aguilar Ibáñez y Tablada y de doña María de Aguilar 
Tablada. Hermano del racionero don Andrés de Aguilar Ibáñez y Tablada. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1674). 
 
7
 AGUILAR Y CUETO, don José de 
Sevilla, 9.X.1703 – Sevilla, 26.IX.1790. 
Hijo de don Antonio de Aguilar y Cueto y de doña Juana Manuela Beltrán. 
                                                 
3
 ACCo, Act. Cap., tomos 22 y Exp. L. S., caja 5.001. Archivo Capitular del Arzobispado de Sevilla, 
Secretaría: Libros de prebendados, libro 382, fol. 10v. Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, 
c. 2063, pieza 15 (pleito en 1571 entre Fabián de León y Martín de Acosta, como vicario de la diócesis de 
Córdoba, sobre diezmos). 
4
 ACCo, Act. Cap., tomo 6. AGS, Cámara de Castilla, Libros de cédulas, libro 6, fol. 189r. (Cédula regia a 
Francisco de Rojas, embajador en Roma, el 17 de octubre de 1503, para que  permita a los procuradores del 
cabildo catedral de Sevilla hacer justicia a Íñigo de Ágreda, ausente en Roma tras discutir con otro 
beneficiado de la catedral). HAZAÑAS Y LA RÚA (1909: pp. 220, 331, 344). PÉREZ GONZÁLEZ (2012: p. 514). 
5
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.029 y 5.032. FRANCO ARECO (1896: p. 261). Me remito al ejemplar fotocopiado 
del manuscrito original conservado en la Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla (Córdoba), signatura 
12.995, cuya referencia agradezco a Ángel Mª Ruiz Gálvez. 
6
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.032. FRANCO ARECO (1896: p. 261). 
7
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.057. SALAZAR MIR (1998). Sobre la familia puede verse CAMPESE GALLEGO 
(2009). Su pariente don Bartolomé de Aguilar y Cueto (def. Sevilla, 11/06/1733) fue racionero medio de la 
catedral de Sevilla: Archivo Capitular del Arzobispado de Sevilla, Secretaría: Libros de prebendados, libro 
384, fol. 75r. 
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-Carrera universitaria: licenciado en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Francisco de Solís Folch y Cardona. 
Provisor y vicario general de Córdoba. Racionero medio (1755). Provisor y vicario 
general del arzobispado de Sevilla. Canónigo de Sevilla. 
 
8
 AGUILAR Y ORTEGA, don Joaquín de 
Córdoba, 30.IV.1733 – s.l., s.a. 
Hijo de don Bartolomé Antonio de Aguilar y Guerrero y de doña María Luisa 
Feliciana de Ortega Hinojal y Moreno. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1784). 
 
9
 AGUILERA, don Francisco de 
Romancos (Guadalajara), f. s. XVI – Córdoba, 9.VI.1638. 
Hijo de Juan Pérez de Yelamos y de María de Aguilera. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1621). 
 
10
 ALBARRACÍN Y QUERO, don Luis Gonzaga de 
Natural de Andújar (Jaén), m. s. XVIII – Córdoba, 1809. 
Hijo de don Alonso Albarracín y Valenzuela, regidor preeminente de Eibar 
(Guipúzcoa) y alcalde mayor honorífico de Andújar (Jaén), y de doña Inés de 
Quero y Valdivia, hija del marqués de la Merced. Hermano de don Antonio 
Albarracín y Quero, caballero de Calatrava. 
-Carrera universitaria: colegial del seminario San Felipe Neri de Baeza 
(7.IX.1767). Doctor. 
-Carrera eclesiástica: capellán de Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba 
(1766). Maestrescuela y canónigo magistral de la colegiata de La Coruña (f. s. 
XVIII). Canónigo de la catedral de Córdoba (1803). 
-Otros datos: autor del Sermón que… celebró la M. N., y M. L. ciudad de La 
Coruña en acción de gracias por el nacimiento de los Serenísimos Señores 
Infantes D. Carlos y D. Felipe, y del ajuste de paces con la Nación Británica, 
Santiago, 1784.  
 
11
 ALDAMA Y LLANO, don Juan José de 
Natural de Arceniega (Álava). 
Hijo de don Pablo Antonio de Aldama y de la Encina y de doña Juana Mauricia de 
Llano. Caballero de Carlos III (26.IV.1799). 
-Carrera universitaria: licenciado en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (1801). Arcediano en la catedral de Toledo. Juez 
auditor supernumerario de la Nunciatura española. 
 
                                                 
8
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.069. Guía del Estado Eclesiástico seglar y regular de España (1798: p. 53). 
9
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.012 y 5.018. 
10
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.072. AHN, Órdenes Militares: Caballeros de Calatrava, exp. 61 (expediente de su 
hermano don Antonio Albarracín) y Consejos: Consejo de Castilla, leg. 29.353, exp. 13 (pleito entre 
Francisco Javier Pérez de Vargas y don Luis Albarracín y Quero, canónigo de La Coruña, sobre varios 
vínculos). HERREROS MOYA (2012). SÁEZ GÁMEZ (1979: p. 27). 
11




 ALDERETE, Bernardo José de  
Málaga, 23.VIII.1560 – Córdoba, 4.X.1645. 
Hijo de Alonso Sánchez Pasadas, familiar del Santo Oficio, y de doña María Valle 
de Peñuela. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de 
Granada. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de Santo Domingo de Ciruela. 
Beneficiado de la parroquia de Santo Domingo de Cazorla. Familiar del obispo don 
Francisco Pacheco de Córdoba. Racionero entero de la catedral de Córdoba (1593-
1600). Canónigo de la catedral de Córdoba (1600). Familiar del cardenal don 
Bernardo de Sandoval y Rojas. 
-Otros datos: autor de varias obras filológicas, históricas, teológicas y jurídicas. 
Adoptó como segundo nombre el de su hermano gemelo a la muerte de éste. 
 
13
 ALDERETE, José de  
Málaga, 23.VIII.1560 – Granada, 12.VI.1616. 
Hijo de Alonso Sánchez Pasadas, familiar del Santo Oficio, y de doña María Valle 
de Peñuela. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de 
Salamanca. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Francisco Pacheco de Córdoba. 
Racionero entero (1588-1593). Canónigo (1593-1600). Gobernador del obispado 
de Córdoba (1598). Jesuita (1600). Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de 
Marchena (1614-s.a.). Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Granada.  
-Otros datos: autor de varias obras jurídicas.  
 
14
 ALEXANDRE, Bartolomé 




 ALFARO Y CABRERA, don Diego de 
Córdoba, 1678  s.l., s.a. 
Hijo del licenciado don Enrique Vaca de Alfaro y de doña María Bernarda de 
Cabrera. Medio hermano del racionero medio don Rodrigo de Cota Castillejo y 
Cabrera. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1712). 
-Otros datos: su padre fue el insigne médico y literato amigo de don Luis de 
Góngora, quien le dedicó una de sus poesías, y del pintor Juan de Valdés Leal, por 




                                                 
12
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.005. NIETO JIMÉNEZ (1974-75). RAMÍREZ DE ARELLANO (1922: pp. 48-61). 
WARD (1993). WOOLARD (2003).  
13
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. AHPCo, leg. , fols. 186r.-v. (manda testamentaria a su favor del obispo don 
Francisco Pacheco de Córdoba en el memorial de sus criados). NIETO JIMÉNEZ (1974-75). 
14
 ACCo, Act. Cap., tomo 11, fols. 99v. y 147r. 
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 ALFARO Y COBOS, don Melchor de 
Córdoba, 6.VIII.1712 – Córdoba, 1782. 
Hijo de don Pedro Melchor de Alfaro Díaz Guerrero y Sanllorente y de doña 
Beatriz Marcela de los Cobos y Molina.  
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1751-1784). Racionero entero (1784). 
 
17
 ALMOGUERA, Cristóbal de 
Córdoba, s. XVI – Córdoba, ca. 1614. 
Hijo de Alonso Sánchez de Almoguera y Ana Fernández de Torreblanca, lagareros. 
-Carrera eclesiástica: capellán perpetuo de la parroquia de San Miguel de 
Córdoba. Racionero medio (1581). 
-Otros datos: Criado a sueldo en su juventud del deán don Juan de Córdoba. 




 ALONSO DE ASTORGA JR., Alvar 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (s.a.-1530). 
-Otros datos: fundó capellanía de patronato de sangre en el altar de San Miguel de 
la catedral de Córdoba (1550). 
 
19
 ALONSO DE ASTORGA SR., Alvar 
¿Astorga (León)?, s.a. – Córdoba, 1481. 
-Carrera eclesiástica: criado del obispo don Sancho de Rojas. Canónigo. Obrero 
de la catedral.  
-Otros datos: fundó el altar de San Gregorio en la catedral de Córdoba. 
 
20
 ALONSO DE ASTORGA JR., Juan 
S.l., s.a. – Córdoba, 1508. 
Sobrino del canónigo Alvar Alonso de Astorga sr. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (f. s. XV). Canónigo (4.X.1503).  





                                                 
16
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.056. AHPCo, leg. 12.328-P, fols. 199r.-208r. (Testamento). Lápida sepulcral en 
la catedral de Córdoba. 
17
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.003. AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 441, doc. 44. Otros datos de interés en 
AHPCo, leg. 12.853-P, fols. 613r. y ss. (varias menciones como criado de don Juan de Córdoba, 1565); leg. 
9,987-P, fols. 514r.-521r. (préstamo a censo redimible a su hermano, Alonso Sánchez de Almoguera, 
lagarero); leg. 10.317-P, 382r.-385v. (compra una heredad de casa de campo y lagar, antigua propiedad 
de los Almoguera, 1571); leg. 12.391, s.f. (albacea en los testamentos de Luis de la Cruz, sacristán mayor 
de la catedral, y don Martín de Toro, racionero. 1576 y 1583 respectivamente). ARChG, Probanzas, caja 
9.251, pieza 89 y caja 9.283, pieza 43 (Pleito contra el alcalde y varios vecinos de Belmez como co-
administrador de la memoria del chantre Ruiz de Aguayo. 1590). NIETO CUMPLIDO (2007: p. 486). 
18
 ACCo, Act. Cap., tomo 7 (fol. 116r.: licencia del cabildo para hacer el Camino de Santiago). AHPCo, leg. 
13.248-P, fols. 915r.-918v. (Testamento) y 961r.-966v. (Codicilo). ASV, Indici, libro 358. 
19
 ACCo, Act. Cap., tomo 4 (fol. 87v.: notificación de su fallecimiento en cabildo de 27.VIII.1481). NIETO 
CUMPLIDO (2007: p. 475.). 
20




 ALONSO DE ASTORGA SR., Juan 
S.l., s.a. – Córdoba, 1505. 
Hijo de fulano de Astorga y de Mari Álvarez.  
-Carrera universitaria: bachiller en Decretos. 
-Carrera eclesiástica: abad de San Clodio de Ribas de Sil. Canónigo de la catedral 
de Astorga. Fiscal del tribunal del Santo Oficio de Valencia. Canónigo de la 
catedral de Córdoba (ca. 1488-23.V.1502).  
 
22
 ALONSO DE ASTORGA SEGURA, Juan 




 ALONSO DE GÁLVEZ, don Cipriano 
Fuente el Saz del Jarama (Madrid), 1764 – s.l., s.a. 
Hijo de don Manuel Alonso López y de doña María Luisa Gálvez Ruiz. 
Hermano del racionero medio don Pascual Alonso de Gálvez. 
-Carrera eclesiástica: capellán. Racionero medio (1801). 
 
24
 ALONSO DE GÁLVEZ, don Pascual 
Fuente el Saz del Jarama (Madrid), 26.XII.1754 – s.l., s.a. 
Hijo de don Manuel Alonso López y de doña María Luisa Gálvez Ruiz. 
Hermano del racionero medio don Cipriano Alonso de Gálvez. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1797). 
 
25
 ALONSO DE LAMARIANO, Diego 
Natural de Medina del Campo (Valladolid). 
Hijo de Francisco de Medina y de Marina Ruiz la Vizcaína, hidalga. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de San Alfonso de Sevilla. 




 ALONSO DE PIQUÍN JR., Martín 
S.l., f. s. XV – Córdoba, 1544. 
Hermano del racionero medio Alonso Ruiz de Mesa y sobrino del canónigo 
Martín Alonso de Piquín el viejo. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (30.VI.1517). 
 
27
 ALONSO DE PIQUÍN SR., Martín 
S.l., m. s. XV – Córdoba, ca. 1525. 
                                                 
21
 ACCo, Act. Cap., tomo 0, fol. 48r., tomo 6, passim. AGS, Registro General de Sello, octubre de 1488, fol. 
47, y mayo de 1499, fol. 103. NIETO CUMPLIDO (2007: p. 382). 
22
 ACCo, Act. Cap., tomo 7, fol. 112v. 
23
 ACCo, Aut. Prov., caja 3; Exp. L. S., caja 5.072. 
24
 ACCo, Aut. Prov., caja 3; Exp. L. S., caja 5.072. 
25
 ACCo, Act. Cap., tomo 22, fols. 102r.-v. y 120r.; Exp. L. S., caja 5.001. 
26
 ACCo, Act. Cap., tomo 8, fol. 97v. AHPCo, leg. fols. 266r.-267r. (promesa de dote a su sobrina Isabel de 
Mesa Córdoba, dada en Córdoba, a 5 de julio de 1531). 
27
 ACCo, Act. Cap., tomo 6, passim, tomo 8, fols. 66r.-v. ASV, Indici, libro 352. 
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-Carrera eclesiástica: racionero entero (s.a.-1494). Canónigo (5.XI.1494-
30.VI.1517; 1519). Racionero medio (18.I.1516-19.II.1519).  
 
28
 ALONSO DE LA CORREDERA, Juan 
S.l., f. s. XV – Córdoba, 1546. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho Civil y Canónico. 
-Carrera eclesiástica: escudero y familiar del papa Clemente VII. Canónigo 
(5.VIII.1527). Auditor del Tribunal de la Rota. Obispo. 
 
29
 ÁLVAREZ DE ALMOROX, Juan 
Almorox (Toledo), m. s. XV – Córdoba, 1518. 
-Carrera eclesiástica: capellán y cantor de la Capilla Real. Beneficiado de 
Pedroche. Canónigo de la catedral de Guadix (1492). Canónigo de la catedral de 
Córdoba (1494). Procurador del cabildo de la catedral de Córdoba ante los Reyes 
Católicos (1494). Tesorero (ca. 1503). Procurador por Córdoba en la 
Congregación de las Iglesias de Castilla reunida en 1506. 
-Otros datos: compositor renacentista de la corte de los Reyes Católicos. Autor 
de varias piezas musicales recogidas en el Cancionero de Palacio. 
 
30
 ÁLVAREZ DE CEPEDA, Alonso 
Probable ascendencia toledana conversa. 
-Carrera universitaria: doctor. 




 ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, don Cristóbal 
Lucena (Córdoba), 10.XII.1750  s.l., s.a. 
Hijo de don Cristóbal Álvarez de Sotomayor y Prada y de doña Marina 
Aragonés y Quesada. 
-Carrera universitaria: colegial de Santa Catalina de Granada (24.IX.1774). 
Doctor en Derecho Canónico. 
-Carrera eclesiástica: visitador del obispado de Córdoba. Racionero medio (1792). 
 
32
 ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, don Juan Agustín 
Lucena (Córdoba), 7.IX.1721  s.l., s.a. 
Hijo de don Gaspar Álvarez de Sotomayor y Torreblanca, caballero de 
Calatrava, y de doña Isabel de Flores y Negrón. 
-Carrera universitaria: colegial de Santa Catalina de Granada (1742). Licenciado 
en Derecho Canónico. 
                                                 
28
 ACCo, Act. Cap., tomo 10, fol. 57r.; tomo 13, fol. 70r. ASV, Cam, Ap., Resignationes, libro 28, fol. 87r.; 
Indici, libros 281 y 358.  
29
 ACCo, Act. Cap., tomo 5, fol. 99v., tomo 6, passim, tomo 7, fols. 3r., tomo 8, fols. 51r.-v., 128r. y 137r. 
ASV, Indici, libro 351. 
30
 ACCo, Act. Cap., tomo 6, fols. 11v.-12r., 18v. y 34r.; tomo 7, fols. 32v., 51v., 113r. y 124r. Sobre los 
Álvarez de Cepeda puede verse GÓMEZ-MENOR FUENTES (1971: pp. 87-102). 
31
 ACCo,  Exp. L. S., caja 5.071. JIMÉNEZ VELA & MARTÍN VEGA (2003). 
32
 ACCo,  Exp. L. S., caja 5.057. AGS, Gracia y Justicia, leg. 510 (propuesto por la Cámara de Castilla como 
candidato a varios obispados). Fernando José LÓPEZ DE CÁRDENAS, Memorias de la ciudad de Lucena y su 
territorio, Écija, 1777, p. 307. JIMÉNEZ VELA & MARTÍN VEGA (2003). 
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-Carrera eclesiástica: capellán real en la Capilla Real de Granada. Canónigo de la 
Real Colegiata del Salvador de Granada. Canónigo penitenciario de la catedral de 
Córdoba (1756-ca. 1784). 
 
33
 ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Y MORENO, don Pedro 
Lucena (Córdoba), 1718 – Córdoba, 1785. 
Hijo de don Francisco Álvarez de Sotomayor y Torreblanca y de doña Catalina 
Moreno Guerrero y Velasco. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (4.VII.1741-1775). Canónigo (18.VI.1775). 
 
34
 AMAT CORTÉS, don Nicolás 
-Carrera universitaria: colegial de Santa Catalina de Granada. Doctor en Teología. 
-Carrera eclesiástica: canónigo lectoral de la colegiata de Antequera (1775). 
Canónigo magistral de la catedral de Córdoba (1791-1801). Examinador sinodal 
del obispado de Córdoba. 
-Otros datos: autor de la Oración fúnebre que en las solemnes exequias que se 
hicieron a la gloriosa memoria del Excmo. e Iltmo. Sr. D. Antonio Caballero y 
Góngora…, Córdoba, s.a. 
 
35
 AMAYA DE LOS CAMEROS, don Juan 
Córdoba, ca. 1606 – s.l., s.a. 
Hijo de don Gonzalo de Amaya de los Cameros y de doña Isabel de los Cameros. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1622). Racionero medio. 
Racionero entero (1653). 
-Otros datos: el apellido aparece también como Amayas. 
 
36
 AMAYA MALO, Juan de 
Rueda de la Sierra (Molina de Aragón, Guadalajara), s.a. – Córdoba, 19.VIII.1649. 
Hijo de Antonio de Amaya Malo y de Catalina Sanz Vallejo. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1605-1623). Obrero mayor de la catedral 
de Córdoba. Canónigo (1623). Contador mayor del Santo Oficio de Córdoba. 
-Otros datos: el apellido aparece también como Amayas. Enterrado en la catedral 
de Córdoba el 20 de agosto de 1649. 
 
37
 AMAYA MALO ROMERO, don Marco Antonio de 
Tortuera (Molina de Aragón, Guadalajara), 1622 – Córdoba, 10.VII.1684. 
Hijo de Juan Romero López Hidalgo, familiar del Santo Oficio de Cuenca, y de 
doña Francisca de Amaya Malo.  
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (27.XI.1647-26.VIII.1649). Canónigo 
(26.VIII.1649). 
 
                                                 
33
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.054. Fernando José LÓPEZ DE CÁRDENAS, Memorias de la 
ciudad de Lucena y su territorio, Écija, 1777, p. 307.  
34
 ACCo, Act. Cap., tomos 93 y 94, passim. REY (1923: p. 64). 
35
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.012 y 5.023 (en esta última el exp. de don Bernardino de León y de la Rocha 
para la media ración que deja vacante Amaya de los Cameros por promoción a la ración entera en diciembre). 
36
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Capellanías, leg. 7.035 (albacea testamentario del Dr. D. Andrés de Rueda Rico); 
Exp. L. S., caja 5.007. NIETO CUMPLIDO (2007: p. 477). 
37




 AMESTOY, don Julián de 
Lanciego (Álava), 5.IX.1718 – s.l., 1788. 
Hijo de don Juan Santos de Amestoy y de doña Lucía Ibáñez. 
-Carrera universitaria: licenciado en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la parroquia de Lanciego. Oficial del Santo 
Oficio de Logroño (1765). Fiscal del Santo Oficio de México (1766). Inquisidor de 
Sevilla. Canónigo de la catedral de Córdoba (1772). 
-Carrera administrativa y cortesana: abogado de los reales consejos. Juez de 
residencia del señorío de Agoncillo (1753). 
 
39
 ÁNGEL LÓPEZ, don Pedro 
Sigüenza (Guadalajara), 1753 – Córdoba, 11.XII.1828. 
Hijo de don Eugenio Julián Sáenz Ángel Tejero, administrador de la renta del 
tabaco, y de doña Librada López. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Baltasar de Yusta Navarro. 
Racionero medio (23.X.1787). Canónigo. Juez subcolector de espolios y vacantes 
del obispado. Juez subdelegado para el subsidio eclesiástico. Juez apostólico en la 
causa de beatificación de fray Cristóbal de Santa Catalina. 
 
40
 ANGULO, Pedro de 
¿Córdoba?, s. XV – Córdoba, 8.I.1548. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (15.VII.1514). 
 
41
 ANGULO ARCINIEGA (O MONDRAGÓN), don Juan de 
Córdoba, p. s. XVII – Córdoba, 10.VI.1667. 
Hijo de Pedro de Angulo Arciniega, familiar del Santo Oficio, y de María de 
Morillo Mondragón. Hermano del racionero medio don Pedro de Angulo 
Arciniega. 
-Carrera universitaria: licenciado. 




 ANGULO ARCINIEGA, don Pedro de 
Hijo de Pedro de Angulo Arciniega, familiar del Santo Oficio, y de María de 
Morillo Mondragón. Hermano del racionero medio don Juan de Angulo 
Mondragón. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: capellán. Racionero medio (1633). 
                                                 
38
 ACCo, Aut. Prov., cajas 2 y 3 (en esta última, noticia de su muerte en el exp. de don Pedro Campos de 
Orellana); Exp. L. S., caja 5.064. Archivo General de Indias, Casa de Contratación, caja 5.509, nº 3 
(información para pasar a Indias, electo fiscal del Santo Oficio de México). AHN, Inquisición, caja 1.289, 
exp. 21 (expediente para oficial del Santo Oficio de Logroño). Sección Nobleza del AHN (Toledo), 
Agoncillo, caja 1, doc. 77. 
39
 ACCo, Act. Cap., tomo 91 , fols. 280 y 285; Exp. L. S., caja 5.071. 
40
 ACCo, Act. Cap., tomo 8, fol. 30r. AHPCo, leg. 16.778-P, fols. 133r.-v. y 139r.-v. (contratos de reformas 
en su casa, frente a la calle Abades, en 1531). 
41
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.018 (su exp.) y 5.028 (mención a la vacante de su prebenda en el exp. de don 
Juan Martínez de Zuazu, su sucesor). AHPCo, leg. 268, fol. 53 r. y ss. 
42




 APONTE Y ANDRADE, don Nicolás Antonio Vicente de 
La Coruña, 12.VII.1736 – Córdoba, ca. 1784. 
Hijo de don Cayetano de Aponte Andrade Figueroa y Moscoso y de doña Josefa 
de Meijome y Villariño. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: visitador general del obispado de Osma. Racionero medio 
de la catedral de Córdoba (1768).  
 
44
 ARAGÓN, don Antonio de 
Lucena (Córdoba), 24.XI.1616 – Toledo, 7.X.1650. 
Hijo de don Enrique de Córdoba y Aragón, virrey de Cataluña, y de doña Catalina 
Fernández de Córdoba y Figueroa, duques de Segorbe y Cardona. 
-Carrera universitaria: colegial mayor en San Bartolomé de Salamanca (1636). 
-Carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Córdoba (1631). Inquisidor de 
Zaragoza. Miembro del Consejo de la Suprema (1640). Obispo de Teruel (1643). 
Cardenal (7.X.1647 in pectore, 14.III.1650 publicado). 
-Carrera administrativa y cortesana: miembro del Consejo de Órdenes (1640). 
 
45
 ARAGÓN, don Pascual de 
Mataró (Barcelona), 11.IV.1626 – Madrid, 28.IX.1677. 
Hijo de don Enrique de Córdoba y Aragón, virrey de Cataluña, y de doña Catalina 
Fernández de Córdoba y Figueroa, duques de Segorbe y Cardona. Caballero de la 
Orden de Alcántara. 
-Carrera universitaria: colegial mayor en San Bartolomé de Salamanca (1642). 
Rector de la universidad de Salamanca. Licenciado en Derecho (1646). 
-Carrera eclesiástica: arcediano de Pedroche de la catedral de Córdoba (1634-
1646). Canónigo de la catedral de Toledo (1647). Arcediano de Talavera de la 
catedral de Toledo (1648). Fiscal del Consejo de la Suprema (1650). Abad de San 
Vicente de la catedral de Toledo (1651). Cardenal (5.IV.1660 in pectore, 
21.XI.1661 con título de Santa Balbina). Canónigo de la catedral de Sevilla (1663). 
Deán de la catedral de Jaén (1663). Racionero de la catedral de Sevilla (4.IV.1664-
29.VI.1665). Arzobispo de Toledo (14.III.1665). Inquisidor General (1665). 
-Carrera administrativa y cortesana: miembro del Consejo de Aragón (1653). 
Embajador de Felipe IV ante la Santa Sede. Protector de España en Roma. 
Embajador de Felipe IV ante el rey de Francia. Plenipotenciario de Felipe IV en 
varios asuntos. Lugarteniente y capitán general del reino de Nápoles (1664). 
Miembro del Consejo de Estado. Chanciller mayor de Castilla y gobernador de la 
Monarquía durante la minoría de edad de Carlos II. 
 
 
                                                 
43
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.062. 
44
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.015. Juan Lorenzo Ibáñez de Aoiz, Panegírico a la creación del eminentíssimo 
Señor Don Antonio de Aragón, en Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Zaragoza, 1650. GÓMEZ RIVERO 
(2003: 687-688). GULIK & EUBEL (1923: vol. 4, p. 29). 
45
 ACCo, Aut. Prov., caja 6; Exp. L. S., caja 5.016. Archivo Capitular del Arzobispado de Sevilla, Fondo 
Histórico General, leg. 211; Secretaría: Personal, libro 382, fol. 66r.; Pruebas de limpieza de sangre, leg. 55, 
exp. P-51. José de ROJAS Y CONTRERAS, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, mayor de la célebre 
Universidad de Salamanca, Madrid, 1770. CAÑADA QUESADA (2008: 202). GÓMEZ RIVERO (2003: 693). 




 ARANA, Esteban de 
Málaga, m. s. XVI – Córdoba, ca. 1610. 
Hijo de Felipe de Arana y de doña Catalina Guerra de la Vega. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Francisco Pacheco. Racionero 
entero (1590).  
 
47
 ARANDA, Antonio de 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (20.XII.1508). 
 
48
 ARANDA, Diego de 




 ARANDA, Juan de 
Natural de Fuenteovejuna (Córdoba). 
Hijo de Juan de Aranda, jurado de Fuenteovejuna, y de doña Ana de Beleña. 
Hermano de Bartolomé de Aranda, familiar del Santo Oficio de Córdoba (1591). 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1613). 
 
50
 ARCE REBOLLAR Y URIBARRI, don Ramón José de 
Selaya (Cantabria), 25.X.1755 – París (Francia), 19.II.1844. 
Hijo de don Francisco de Arce Rebollar y de doña María de Uribarri Arce. 
Caballero de Carlos III (1799). 
-Carrera universitaria: colegial de Santiago el Zebedeo de Salamanca. Doctor. 
-Carrera eclesiástica: canónigo lectoral de la catedral de Segovia (24.V.1783-
1787). Canónigo lectoral de la catedral de Córdoba (1787-ca. 1797). Arzobispo de 
Amida. Arzobispo de Burgos (1797-1801). Inquisidor General (1798-1808). 
Arzobispo de Zaragoza (1801-1816).  Patriarca de las Indias Occidentales (1806-
1815). 
-Carrera administrativa y cortesana: miembro del Consejo de Hacienda (1791). 
Miembro de la Real Junta de Juros. Miembro del Consejo Supremo de Castilla. 
Gran Canciller de la orden de Carlos III. Miembro del Consejo de Estado y asesor 
particular de José I Bonaparte. 
-Otros datos: amigo y protector del pintor Francisco de Goya y Lucientes. 
Protegido de Godoy. Afrancesado, hubo de huir de España a la caída del régimen 
de José I Bonaparte en 1813. 
 
51
 ARCOS, don Agustín de los 
Madrid, 4.XII.1760 – s.l., s.a.. 
                                                 
46
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.005. 
47
 ACCo, Act. Cap., tomo 7, fol. 57v. 
48
 ACCo, Act. Cap., tomo 7, fol. 60r. 
49
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.009. J. A. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 50). 
50
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.071. BARRIO GOZALO (2007). BARRIOS PINTADO (2009: pp. 111-114). CALVO 
FERNÁNDEZ (2006). DUFOUR (1987: pp. 158-161).  
51
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.072. Mercurio de España: agosto de 1793, Madrid, 1793, p. 453. 
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Hijo de don Francisco Ramón de los Arcos y Zabaleta y de doña Teresa 
Nicolasa López Casado. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Zamora (1793). Canónigo de la 
catedral de Córdoba (1797). Juez subdelegado del tribunal de Santa Cruzada. 
 
52
 ARECO MELÉNDEZ VARGAS BONROSTRO Y VILLAVICENCIO, don Fernando de 
Córdoba, 12.V.1718 – Córdoba, 1799. 
Hijo de don Juan de Areco Villavicencio y de doña María Victoria Meléndez de 
Bonrostro. Oficial del Santo Oficio de Córdoba. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1742). Racionero medio. 
 
53
 ARÉVALO, Juan de 
Natural de Guadalcázar (Córdoba). 
Hijo de Alonso de Arévalo, escribano público de Guadalcázar, y de Catalina 
Ordóñez. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1607). Canónigo. Contador del 
Santo Oficio de Córdoba.  
-Otros datos: criado del marqués de Guadalcázar, don Diego Fernández de 
Córdoba, virrey de Nueva España. 
 
54
 ARGÁIZ, don Juan de 
Arnedo (La Rioja), 1651  s.l., s.a. 
Hijo don Juan de Argáiz y de doña Margarita Jiménez Navarro. 
-Carrera universitaria: colegial de Santa Cruz de Valladolid. Licenciado 




 ARGOTE Y CÁRCAMO, don Manuel de 
Córdoba, 12.I.1703 – Córdoba, 13.XII.1764. 
Hijo de don Francisco de Argote y Góngora, caballero de Calatrava, veinticuatro 
y alguacil mayor de Córdoba, y de doña Sancha de Cárcamo y Acevedo. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1726). Canónigo. 
 
56
 ARGOTE Y GUZMÁN, don Francisco de 
Córdoba, 13.IV.1724 – s.l., s.a. 
Hijo de don Francisco de Argote y Cárcamo y de doña Ana de Guzmán y Ríos, 
marqueses de Cabriñana y Villacaños. Sobrino del canónigo don Juan Fajardo 
Pardo y Guzmán. 
                                                 
52
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.054. AHPCo, leg. 9.818-P, fols. 107r.-108v. (testamento otorgado en 1780), y leg. 
13.797-P, fol. 153r. (noticia de su muerte por sus herederos del 31 de octubre de 1799). 
53
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.008. AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 36r.-v., 49r.-v., 55v.-56r., 235r.-236v., 287v.-
288r., 301r., 378r. y 401r.-v. DÍAZ RODRÍGUEZ (2012: p. 186). 
54
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.035. Proceso criminal fulminado contra el Rmo. P. M. Fray Froylán Díaz…, p. 
128. 
55
 ACCo, Aut. Prov., caja 2 (noticia de su fallecimiento en el auto de provisión de don Francisco Javier de 
Barcia); Exp. L. S., caja 5.049. 
56
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.053. 
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 ARIAS VELA GUERRERO, don Juan de 
Córdoba, 1682  s.l., s.a. 
Hijo de don Sebastián Arias de Gurruchaga, familiar del Santo Oficio, y de doña 
Ana Antonia Vela Guerrero. 
-Carrera universitaria: colegial en el Colegio de la Asunción de Córdoba. 
-Carrera eclesiástica: chantre (1722). 
-Otros datos: residente en Roma antes de obtener la chantría. 
 
58
 ARIAS VELA GUERRERO Y GAJETE, don Sebastián de 
Arjona (Jaén), 8.X.1707  s.l., s.a. 
Hijo del doctor don Juan de Arias y Gajete, médico, y de doña Francisca de 
Arias Vela Guerrero. 
-Carrera universitaria: colegial en el Colegio de la Asunción de Córdoba. 
Licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de chantre (1739-s.a.). Capellán en la parroquia de 
San Pedro y en la de San Andrés. Capellán de la capilla de San Pedro de la catedral 
de Córdoba. Chantre.  
 
59
 ARJONA Y DE CUBAS, don Manuel María de 
Osuna (Sevilla), 12.VI.1771 – Madrid, 25.VII.1820. 
Hijo de don Zoilo de Arjona Rospigliosi y de doña Andrea de Cubas Verdugo. 
-Carrera universitaria: estudios de Filosofía. Doctor en Derecho Civil y Canónico 
por la universidad de Osuna (1789). Colegial canonista y rector del colegio mayor 
de Santa María de Jesús de Sevilla. 
-Carrera eclesiástica: canónigo doctoral de la colegiata del Salvador de Sevilla. 
Capellán secreto supernumerario del papa Pío VI. Canónigo penitenciario de la 
catedral de Córdoba (1801). 
-Otros datos: poeta e historiador afrancesado. Fundador de la Academia Literaria 
Silé en Osuna y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba. Miembro de diversas academias ilustradas de Sevilla y de la Sociedad 







                                                 
57
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.048. ANÓNIMO (1946: p. 155). 
58
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.053. Archivo Histórico Municipal de Córdoba, Padrones domiciliarios, Padrón de 
1747 (casas de su propiedad en la collación de San Pedro, calleja de Alcántara). AHPCo, Catastro de 
Ensenada, libro 323, fols. 453v.-466r. ANÓNIMO (1946: p. 155). 
59
 Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, Colegio Mayor de Santa María de Jesús: Expedientes 
de Pruebas de Legitimidad y Limpieza de Sangre, libro 46, fols. 167-424 (pruebas para una beca de 
colegial canonista en 1790). BARRIO GOZALO (2007: p. 176). FERNÁNDEZ GARCÍA (1995: p. 611). NAVEROS 




 ARMENTA, Damián de 
S.l., s.a. – Córdoba, 1.III.1567. 
Hijo de Alonso de Armenta, alcaide de Cañete, y de doña Marina de Simancas. 
-Carrera eclesiástica: racionero (11.VI.1523-10.XII.1560). Protonotario 
apostólico. Canónigo (11.XII.1560). 
 
61
 ARMENTA Y BAÑUELOS, don Gonzalo de 
Córdoba, 4.III.1691  s.l., s.a. 
Hijo de don Lucas Antonio de Góngora y Armenta, caballero de Calatrava y 
veinticuatro de Córdoba, y de doña Ana María de Bañuelos y Acevedo. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1724). 
 
62
 ARMENTA Y BIEDMA, don Alonso de 
Córdoba, p. s. XVII – s.l., 1650. 
Hijo de don Cristóbal Gregorio de Biedma y Zambrana y de doña Elvira de 
Armenta y Torreblanca. Sobrino del inquisidor don Damián de Armenta y 
Valenzuela. 




 ARMENTA Y GODOY, don Francisco Ildefonso 
Córdoba, 23.I.1777 – s.l., s.a.. 
Hijo de don José Antonio de Góngora y Armenta Bañuelos, maestrante de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, y de doña Francisca Varona Vargas Carvajal. 
Caballero supernumerario de Carlos III (30.IX.1799). 
-Carrera universitaria: bachiller. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de La Rambla. Racionero entero de la catedral 
de Córdoba (1802). 
 
64
 ARMENTA Y PALOMINO, don Alonso de 
Natural de Cabra (Córdoba). 
Hijo de don Alonso de Armenta y Góngora, caballero de Santiago y veinticuatro de 
Córdoba, y de doña Luciana Mir de Medellín y Palomino. 






                                                 
60
 ACCo, Act. Cap., tomo 9, fol. 118v. (posesión de la ración por resigna en su favor de don Francisco de 
Simancas), tomo 15, fol. 160r. (licencia del cabildo para ir a las honras fúnebres de su padre en 1557), tomo 
17, fols. 49v.-50r. (resigna de la ración y toma de posesión de la canonjía), tomo 19, fol. 108r. (noticia de su 
muerte). Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, leg. 2.849, pieza 1, s.f. (poder dado en Roma 
por Andrés Vela en favor de Damián de Armenta el 7 de febrero de 1560 y otros documentos relativos a un 
pleito por extranjería). 
61
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.048. 
62
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., 5.015. 
63
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.072. AHN, Estado, Secretaría de las Órdenes Civiles (Carlos III), exp. 1.105. 
64




 ARMENTA Y VALENZUELA, don Damián de  
S.l., ca. 1566 – Córdoba, 1636. 
Hijo de Francisco de Armenta, veinticuatro de Córdoba, y de doña Elvira de 
Valenzuela. Hermano del medio-racionero Juan Pérez de Valenzuela. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1588). Canónigo. Calificador del 
Santo Oficio (ca. 1605). Vicario general del obispado de Córdoba en sede vacante 
(1606-1607). Inquisidor de Córdoba. Provisor y vicario general del obispo fray 
Diego de Mardones. Arcediano de Córdoba. 
 
66
 ARMSTORFF, Miguel de 
Toledo, s.a. – Córdoba, ca. 1610. 
Hijo de Enrique de Armstorff, maestro relojero alemán y servidor del obispo don 
Leopoldo de Austria, y de Isabel Rodríguez Hidalgo. Ascendencia alemana. 
-Carrera eclesiástica: paje del obispo de Córdoba don Leopoldo de Austria. 
Capellán perpetuo de la catedral de Córdoba. Racionero medio (1578). 
-Otros datos: fundador de una obra pía en la catedral de Córdoba. 
 
67
 ASTORGA, Dionisio de 
Sobrino del racionero Álvaro Alonso de Astorga jr. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (5.XI.1530-6.VI.1555). 
-Otros datos: alias Pedro Dionisio de Astorga. Patrón de la capilla de San Miguel 
en la catedral de Córdoba. 
 
68
 ASTORGA, Juan de 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (6.VI.1555). 
 
69
 ASTUDILLO MONTENEGRO, don Francisco de 
Burgos, p. s. XVI – Córdoba, 1585. 
Hijo de Juan de Astudillo Montenegro, mercader y procurador mayor de Burgos, y 
de Elvira Rodríguez de Santa Cruz. Probable ascendencia conversa. 
                                                 
65
 ACCo, Aut. Prov., caja 4 (nota de su fallecimiento en el auto de toma de posesión en propiedad de su 
sobrino y coadjutor en la canonjía, don Alonso de Armenta y Biedma); Exp. L. S., caja 5.004 y 5.009 (en el 
expediente de Francisco Rodríguez Valderrama aparece como provisor y vicario del obispo Mardones). 
AHN, Inquisición, caja 2.400, s.f., y caja 5.242, doc. 2 (testigo en las pruebas de limpieza de sangre de 
don Francisco de Vera y Aragón). AHPCo, leg. 12.406-P, fols. 315r.-330v. (varias menciones y mandas 
en el testamento de su tío, el canónigo Juan Pérez Mohedano de Valenzuela). MUÑOZ VÁZQUEZ (1962: 
pp. 130-131).   
66
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.002. AHPCo, leg. 10.318-P, fols. 783r.-784r. (poder dado en nombre de la 
capellanía fundada por don Matías Muttenhammer para un pleito ante la Real Chancillería de Granada en 
1571); fols. 871r.-876v. (contrato de venta de un censo sobre las casas de su residencia en la collación de 
San Bartolomé). ARChGr, Pleitos, caja 5.377, pieza 10. (pleito sobre la obra pía fundada por Armstorff 
en la catedral de Córdoba en 1617). 
67
 ACCo, Act. Cap., tomo 10, fol. 153v.; tomo 14, fols. 171v., 173r.-174v. AHPCo, leg. 13.248-P, fols. 915r.-
918v. y 961r.-966v. (albacea en el testamento de su tío, el racionero Álvaro Alonso de Astorga, y 
beneficiario en un codicilo, en 1550). 
68
 ACCo, Act. Cap., t. 14, fol. 171v. 
69
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.002. ASV, Cam. Ap., Resignationes, libro 293, fols. 57r.-v. DÁVILA JALÓN (1946: 
p. 250). SORIA MESA (2013: p. 760). JONES MATHERS (1987: pp. 550-551). Su hermano Bernardo de 
Astudillo ingresó en el Colegio de Bolonia en 1546, sus pruebas de limpieza de sangre fueron reprobadas y 
hubieron de repetirse. PÉREZ MARTÍN (1979). 
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-Carrera universitaria: maestro en Teología por la Universidad de París. Colegial 
en San Clemente de Bolonia. Doctor en Teología por la Universidad de Bolonia 
(9.X.1546).  
-Carrera eclesiástica: arcediano de Pedroche y canónigo (1577). 
-Otros datos: criado del marqués de Villafranca don Pedro Álvarez de Toledo, 
virrey de Nápoles (m. s. XVI). Criado de los duques de Florencia. 
 
70
 ATIENZA (O ATENCIA), Martín de 
Córdoba, 1611  s.l., s.a.  
Hijo de Andrés de Atienza y de doña Isabel Correa y Valderrama.  
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1653). 
 
71
 AVALLE, don Pedro Carlos 
Salceda (Pontevedra), 23.VI.1731  Córdoba, ca. 1797. 
Hijo de don Ignacio Benito Avalle, cronista general del Reino de Galicia, y de 
doña María Antonia de Araujo. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Francisco Garrido. Provisor y 
vicario general del obispado de Córdoba. Racionero medio (1771). 
 
72
 AYUDA MEDINA Y REQUEJO, don Juan Francisco de 
Puebla de Híjar (Teruel), 1674 – Córdoba, 10.XI.1746. 
Hijo de Juan de Ayuda y de doña Ana Jerónima de Medina Requejo. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de Fuendejalón. Coadjutor de arcediano de 




 BAENA SR., Bartolomé de  
Natural de Baena (Córdoba). 
-Carrera universitaria: maestro (¿en Teología?). 
-Carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Málaga (f. s. XV). Notario de 
Santiago de los Españoles en Roma (f. s. XV). Racionero medio de la catedral de 
Córdoba (7.VIII.1507-16.III.1508). Familiar del papa León X. Escritor apostólico 
de Su Santidad. Beneficiado de la parroquia del Salvador de Baena. Protonotario 
                                                 
70
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.023.  
71
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.065. AHPCo, leg. 8.455-P, fols. 32r.-34r. (albacea en el testamento del racionero 
don Francisco Díaz Bravo). 
72
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.050. AHPCo, leg. 16.029, fols. 990r.-997v. (testamento otorgado en Córdoba, a 6 
de noviembre de 1746). NIETO CUMPLIDO (2007: p. 477). Lápida sepulcral en la catedral de Córdoba. 
73
 ACCo, Act. Cap., tomo 7, fols. 25r. y 38v. ASV, Reg. Vat., libros 1.009, fols. 90r.-91v., y 1.206, fols. 622v.-
623r. Sección Nobleza del AHN (Toledo), Osuna, cp. 60, doc. 14 (erección del priorato de la catedral de 
Málaga a petición de Bartolomé de Baena, aplicando las rentas de la prestamera de La Rambla). Cristóbal 
GARCÍA DE LA LEÑA (MEDINA CONDE), Conversaciones históricas malagueñas. Parte II. Málaga Moderna, 
Málaga, 1792, p. 292. MEDINA CONDE (1874: pp. 23-24). VAQUERO PIÑEIRO (1999: p. 86). SUBERBIOLA 
MARTÍNEZ (1995: p. 338). La dignidad de prior se erigió para Bartolomé de Baena, quedando extinguida 
a su muerte, sin beneficio anexo (la prestamera se desanexó para su sobrino, quien la permutó por una 
canonjía en Málaga). 
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apostólico. Prestamero de La Rambla en la diócesis de Córdoba. Prior de la 




 BAENA JR., Bartolomé de  
Natural de Baena (Córdoba). 
Hijo de Juan Sánchez Sevillano y de doña Leonor de Hermosilla, hidalgos. Sobrino 
del protonotario Bartolomé de Baena y hermano del racionero medio Juan Sánchez 
Sevillano. 
-Carrera eclesiástica: prestamero de La Rambla (23.VI.1532). Racionero medio 
de la catedral de Córdoba (25.II.1547-17.XII.1548, resigna con reserva, 
32.X.1566).  Canónigo de la catedral de Málaga. 
 
75
 BAENA PALENZUELA, Felipe de 
Córdoba, s.a. – Córdoba, 1667. 
Hijo de Juan de Baena, familiar del Santo Oficio de Córdoba, y de doña María de 
Palenzuela. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1633). Racionero medio. 




 BALBOA, Jorge de 
S.l., s.a. – Córdoba, 1519. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (20.IV.1506). 
 
77
 BAÑO MONTAÑÉS, don Bartolomé del 
Granada, 1662 – ¿Granada?, ca. 1715. 
Hijo de Domingo del Baño Montañés y de doña Ambrosia de Carmona. 
-Carrera universitaria: colegial de Santa Cruz de Granada. Estudios de Teología. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la capellanía fundada por su abuelo don Baltasar 
de Carmona. Racionero entero de la catedral de Córdoba (1698). 
 
78
 BAÑO MONTAÑÉS, don Francisco del 
Granada, 1639 – Córdoba, 18.II.1702. 
Hijo de Domingo del Baño Montañés y de doña Ambrosia de Carmona. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho. Colegial y rector de Santa Cruz de 
Granada. 
                                                 
74
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.001. ASV, Schedario Garampi, tomo 10, fol. 25r. Sección Nobleza del AHN 
(Toledo), Osuna, cp. 60, documento 18 (bula de provisión de la prestamera de La Rambla, una vez 
desanexada del priorato de Málaga). Cristóbal GARCÍA DE LA LEÑA (alias MEDINA CONDE), Conversaciones 
históricas malagueñas. Parte II. Málaga Moderna, Málaga, 1792, p. 292.   
75
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.016. AHPCo, Protocolos Notariales de Montoro, leg. 6.900, fols. 293r. (censo de 
30.000 reales a Montoro para su exención). NIETO CUMPLIDO  (2007: p. 493). 
76
 ACCo, Act. Cap., tomo 7, fol. 4v., tomo 8, fol. 196r. 
77
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.040. Archivo de Protocolos de Granada, legs. 1.044, fols. 23r. y ss. (escritura 
otorgada junto con su hermano don Francisco del Baño, veinticuatro de Granada, en 1713), y 1.046, fols. 
158r.-159v. y 160r.-v. (testamento y memorial otorgados en Granada, a 11 de marzo de 1715). 
78
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.030. Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, leg. 2.156-4 (pleito 
familiar por la sucesión en un vínculo). 
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-Carrera eclesiástica: canónigo doctoral (1669). 
-Carrera administrativa y cortesana: abogado de la Real Chancillería de Granada. 
 
79
 BAÑO MONTAÑÉS, don Ignacio del 
Granada, m. s. XVII – Granada, 6.VI.1698. 
Hijo de Domingo del Baño Montañés y de doña Ambrosia de Carmona. 
-Carrera universitaria: colegial y rector de Santa Cruz de Granada. Licenciado. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1675-1686). Canónigo (1686). 
 
80
 BAÑUELOS Y CÁRDENAS, don Diego de 
Hijo de don Luis Antonio de Bañuelos y Mendoza, familiar del Santo Oficio y 
veinticuatro de Córdoba, y de doña Ana María de Cárdenas y Herrera. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de maestrescuela y canónigo (1646). 
Maestrescuela y canónigo. Juez apostólico subdelegado del Tribunal de Cruzada 
del reino de Córdoba. 
 
81
 BAÑUELOS Y MORILLO, don Francisco Antonio de 
Córdoba, p. s. XVII – Córdoba, 20.XI.1684. 
Hijo de don Antonio Bañuelos y de doña Ana de Morillo Velarde. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: maestrescuela y racionero. Coadjutor de canónigo (1632). 
Canónigo. Inquisidor. Juez apostólico subdelegado del Tribunal de Cruzada del 
reino de Córdoba.  
-Otros datos: fundó el convento de San Pedro de Alcántara de Córdoba (1682). 
 
82
 BAÑUELOS Y PÁEZ, don Francisco 
Córdoba, 1657  s.l., s.a.  
Hijo de don Antonio Bañuelos, caballero de Calatrava y veinticuatro de 
Córdoba, y de doña María Magdalena Páez de Castillejo y Cárdenas. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de maestrescuela y canónigo (1695). 
Maestrescuela y canónigo. 
 
83
 BARCIA GARCÍA DE SOMOZA, don Francisco Javier de 
Vigo, 2.IV.1737  s.l., s.a.  
                                                 
79
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.032. Archivo de Protocolos de Granada, leg. 1.046, fols. 158r.-159v. (noticia de su 
muerte y entierro en el testamento de su hermano). Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, leg. 
2.156-4 (pleito familiar por la sucesión en un vínculo). 
80
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.020. AHPCo, leg. 8.562-P, fols. 1.402r.-1.406v. (testamento otorgado en Córdoba, 
el 9 de agosto de 1692). 
81
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.016. Juan GÓMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba, Córdoba, 1778, 
tomo II, pp. 720-721.  
82
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.039. AHPCo, leg. 16.060-P, fols. 14r.-23v. (albacea en el 
testamento del canónigo don Gabriel de Benavente y Muñoz en 1710; leg. 8.591-P, fols. 237r.-244v. (albacea 
en el testamento del chantre don Alonso Gómez de Cárdenas en 1720); leg. 16.003-P, fols. 872r.-873v. 
(albacea en el testamento del teniente coronel don Antonio de Góngora Armenta y Bañuelos, su sobrino, en 
1730). 
83
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.059. 
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Hijo de don José de Barcia y de doña María Manuela García de Somoza. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Martín de Barcia. Racionero medio 
(1762-1764). Racionero medio (1764). Canónigo (1764). 
 
84
 BARRIONUEVO Y ROSAL, don Juan Francisco de 
Córdoba, 16.V.1700 – Córdoba, 1775. 
Hijo de don Bernardo de Barrionuevo y Carrillo y de doña Francisca Paula de 
Góngora Rosal y Valdés. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1760). 
 
85
 BELLO, Diego 
¿Olmedo (Valladolid)?, f. s. XV – Córdoba, 13.VIII.1548. 
Hijo de Nuño Bello y de Catalina de Castro. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: mayordomo del obispo don Juan Daza. Canónigo 
(25.IV.1507). Provisor del obispado (1523). 




 BELLOSO DE VARGAS, don Diego 
El Provencio (Cuenca), ca. 13.XI.1575 – Córdoba, 1.VI.1645. 
Hijo del doctor Diego Belloso, consultor del Santo Oficio de Cuenca, y de doña 
Ana de Vargas Ribadeneira. 
-Carrera universitaria: licenciado en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de Fuenteovejuna. Capellán perpetuo de la 
catedral de Córdoba. Abogado de presos del Santo Oficio de Córdoba. Coadjutor 
de racionero medio (1619). Racionero medio. Juez de bienes confiscados del Santo 
Oficio de Córdoba (1629). 
 
87
 BELLUGA Y MONCADA, don Luis Antonio de 
Motril (Granada), 1662 – Roma, 22.II.1743. 
Hijo de don Luis de Belluga Moncada, regidor de Motril y familiar del Santo 
Oficio de Granada, y de doña María Francisca del Castillo. 
-Carrera universitaria: colegial de Santiago en Granada. Doctor en Teología por la 
Universidad de Granada (1686). Colegial de Santa María de Jesús de Sevilla. 
-Carrera eclesiástica: canónigo magistral de la catedral de Zamora (1687-1689). 
Canónigo lectoral de la catedral de Córdoba (1689-1704). Obispo de Cartagena 
(1705-1723). Cardenal (29.XI.1719). 
-Carrera administrativa y cortesana: colaborador de Felipe V durante la Guerra de 
Sucesión Española. Virrey de Valencia. 
                                                 
84
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.058. 
85
 ACCo, Act. Cap., tomo 7, fol. 21v., tomo 9, fol. 135v. AHPCo, leg. 9.962-P, fols. 45r. y ss. (testamento). 
NIETO CUMPLIDO (2007: p. 443). Lápida sepulcral en la catedral de Córdoba.  
86
 ACCo, Exp. L. S., caja  5.011. AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 64r.-65r., 297v.-298r., 370r.-371v., 897v.-
898v.; leg. 11.758-P, fols. (concede el perdón de la pena capital a los inculpados en la muerte de su 
esclavo, Juan Ruiz, en 1641); leg. 11.762-P, fols. 918r.-920v. (venta de una casa y huerta de su propiedad 
a las afueras de Córdoba en 1643). MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 89). 
87
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.037 y 5.043 (noticia de su promoción al obispado de Cartagena en el exp. de su 
sucesor en la canonjía, el Dr. D. Alonso de la Nava). VILAR (2010: pp. 243-265). 
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-Otros datos: la fecha comúnmente dada por la de su nacimiento (30.XI.1662) es 
realmente la de su bautizo, quizá posterior en unos días. Fundó el oratorio de San 
Felipe Neri de Córdoba. 
 
88
 BELTRÁN DE GUEVARA Y HEREDIA, don Luis 
Córdoba, 17.IX.1693 – Córdoba, 15.VII.1759. 
Hijo de don Antonio Beltrán de Guevara y Estaquero, notario del Santo Oficio 
de Córdoba, y de doña María de Heredia y Torquemada y Sabariego. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1715). Racionero medio. 
 
89
 BENAVENTE FALCONI LADRÓN DE GUEVARA, don Fernando Segundo de 
Getafe (Madrid), 29.III.1703 – Córdoba, ca. 1739. 
Hijo de don Blas de Benavente Muñoz de Figueroa, regidor y procurador 
general por el estado noble de Getafe, y de doña Manuela Falconi Ladrón de 
Guevara. Sobrino de los prebendados don Gabriel y don Clemente de Benavente 
y Muñoz. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1716-1733). Canónigo (1733). 
 
90
 BENAVENTE Y MUÑOZ, don Clemente de 
Getafe (Madrid), 26.XI.1666 – Córdoba, 7.II.1704. 
Hijo de Juan de Benavente y de Catalina Muñoz. Hermano del prebendado don 
Gabriel de Benavente. 




 BENAVENTE Y MUÑOZ, don Gabriel de 
Getafe (Madrid), 17.X.1662 – Córdoba, 1733. 
Hijo de Juan de Benavente y de Catalina Muñoz. Hermano del prebendado don 
Clemente de Benavente. 
-Carrera universitaria: colegial del colegio mayor de Málaga de Alcalá de 
Henares. 
-Carrera eclesiástica: secretario de cámara del cardenal fray don Pedro de Salazar. 
Racionero medio (1692-1702). Racionero entero (1702). Canónigo. 
 
92
 BENÍTEZ BEJARANO SR., Juan 
Añora (Córdoba), 1605 – ¿Córdoba?, 1661. 
Hijo de Juan Benítez Bejarano, alcalde ordinario y de la Santa Hermandad, y de 
María de Aguilar. 
                                                 
88
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.046; Obras Pías, caja 625 (Fundación Beltrán de Guevara: incluye su testamento). 
AHPCo, Catastro de Ensenada, libro 328, fols. 47v.-48v. AMCo, Padrones Domiciliarios, Padrón de 1747 
(residencia en la calle de las Campanas). 
89
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.046. AHPCo, leg. 16.003-P, fols. 503r.-504v. (testamento 
otorgado en 1730). 
90
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.041. 
91
 ACCo, Aut. Prov., caja 2 (noticia de su muerte en el auto de posesión de su sobrino don Fernando de 
Benavente); Exp. L. S., caja 5.038. AHPCo, leg. 16.060-P, fols. 14r.-23v. (testamento otorgado en 1710). 
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-Carrera universitaria: colegial de San Pelagio de Córdoba. Colegial en Sigüenza. 
Colegial de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Doctor. 
-Carrera eclesiástica: vicario de Añora. Racionero medio (1654). 
 
93
 BENÍTEZ BEJARANO JR., don Juan 
Añora (Córdoba), 1645  s.l., s.a.  
Hijo de Francisco Muñoz Cabrera y de Leonor Muñoz. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1669). Racionero medio. 
Visitador del obispado de Córdoba. 
 
94
 BENJUMEA, don Juan Antonio 
Marbella (Málaga), 4.IV.1730 – Córdoba, 11.XII.1794. 
Hijo de don Francisco Benjumea de la Vega, regidor perpetuo y auditor de 
Guerra y Marina de Marbella, y de doña Mariana de Quiñones. 




 BERMÚDEZ, don Miguel 
Córdoba, s.a. – Córdoba, 8.X.1614. 
Hijo de Diego Martínez y de Luisa de Medina. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio de la catedral de Córdoba (1599). 
Prestamero de Alcalá de Guadaíra en Sevilla. 
 
96
 BERNARDO DE QUIRÓS, don Francisco 
Figueredo (Concejo de Lena, Asturias), 1644  S.l., s.a. 
Hijo de don Diego Bernardo de Quirós y de doña María de Valdés Alas. Caballero 
de Santiago. De la casa de los marqueses de Campo Sagrado. 
-Carrera universitaria: colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. 
-Carrera eclesiástica: Deán y canónigo (24.XI.1687-1691). 
-Carrera administrativa y cortesana: agente general de España en Roma (1678-
1687). Miembro del Consejo de Órdenes (1687). 
 
97
 BLÁZQUEZ DE LEÓN, don Bernardo 
Córdoba, 1655  Córdoba, s.a.  
Hijo de Rodrigo Blázquez y de doña María de León y Bolaños. Hermano del 
racionero don Francisco Blázquez. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
                                                 
93
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.030. 
94
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.061. 
95
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.006. AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 393r.-400r., 402r.-403r., 1.579r.-1.582v 
(testamento otorgado en 1614), 1.599r.-1.603v. (inventario de bienes post-mortem). NIETO CUMPLIDO 
(2007: pp. 422-424). 
96
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.036. BARRIO GOZALO (2014: 19-20 y 27). 
97
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.037 y 5.038 (noticia de su promoción a una ración entera en 1692 en el exp. de 
don Gabriel de Benavente, que ocupó la media vacante). 
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-Carrera eclesiástica: secretario de cámara del cardenal fray Pedro de Salazar. 
Racionero medio (1688-1692). Racionero entero (1692). Prior. 
 
98
 BLÁZQUEZ DE LEÓN, don Francisco 
Málaga, 1659  Córdoba, 11.IX.1701. 
Hijo de Rodrigo Blázquez y de doña María de León y Bolaños. Hermano del prior 
don Bernardo Blázquez. 




 BONROSTRO GUMIEL, don Andrés de 
Córdoba, 1656  s.l., s.a.  
Hijo de Francisco de Bonrostro Gumiel, familiar del Santo Oficio de Córdoba, y de 
doña Úrsula María de León y Vargas. Hermano del licenciado Juan de Bonrostro 
Gumiel, notario del Santo Oficio de Córdoba (1667). 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1692). Racionero medio. 
 
100
 BONROSTRO GUMIEL, don Francisco de 
Córdoba, 11.XI.1685  s.l., s.a.  
Hijo de don Francisco de Bonrostro Gumiel, familiar del Santo Oficio de 
Córdoba, y de doña Juana Paula Carrillo y Contreras. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1716). 
 
101
 BONROSTRO GUMIEL, don Juan Francisco de 
Córdoba, 1641 – Córdoba, 22.III.1690. 
Hijo de Francisco de Bonrostro Gumiel, familiar del Santo Oficio de Córdoba, y de 
doña Úrsula María de León y Vargas. 
-Carrera eclesiástica: capellán. Notario del Santo Oficio de Córdoba. Racionero 
medio (1671). 
-Otros datos: fundó un patronato de legos en Córdoba (1688). 
 
102
 BONROSTRO GUMIEL, Marcelino Alberto de 
Córdoba, 1621 – Córdoba, 23.I.1694. 
Hijo de Francisco de Bonrostro Gumiel, familiar del Santo Oficio de Córdoba, y de 
doña Francisca de Paula Paniagua. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1645). Racionero medio. 
 
103
 BRAVO DE MENDOZA, don Francisco 
Segovia, 9.XII.1613 – Córdoba, 2.II.1681. 
                                                 
98
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.040. 
99
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.037. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 104). 
100
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.046. 
101
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.031. Archivo Municipal de Córdoba, Colección Familia Varo-Franco y Areco, 
leg. 3, pieza 35 (sobre la fundación del vínculo). Agradezco esta referencia al Dr. Enrique Soria Mesa. 
102
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.019. AHPCo, leg. 16.043-P, fols. 94v.-97r. (testamento otorgado en 1690 con 
noticia posterior de su fallecimiento). 
103
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., caja 5.018. 
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Hijo de don Juan Bravo de Mendoza y de doña Mariana (Arias Dávila) de Virués. 
Ascendencia conversa. 




 BUITRAGO, Alonso de 
Segovia, s.a. – Córdoba, 9.VIII.1614. 
Hijo de Andrés de Buitrago y de doña Luisa de Valladolid.  
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de Alba de Tormes. Beneficiado de la parroquia 




 BUITRAGO VIRUÉS, Andrés de 
Villanueva de la Cañada (Segovia), s.a. – Córdoba, 1647. 
Hijo de Gaspar de Buitrago Manuel y de doña Mariana de Virués Avendaño. 
Ascendencia conversa por Diego Darias Dávila, entre otros ascendientes. Sobrino 
del canónigo Alonso de Buitrago. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1630). Canónigo penitenciario. 
Consultor del Santo Oficio de Córdoba (1632). 
 
106
 BUITRAGO VIRUÉS, Antonio de 
Natural de Villanueva de la Cañada (Segovia). 
Hijo de Gaspar de Buitrago y de doña Mariana de Virués. Ascendencia conversa. 
Hermano de Andrés de Buitrago Virués y sobrino del canónigo Alonso de 
Buitrago. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1630). Canónigo. 
 
107
 BUIZA, Juan Bautista de 
Córdoba, 1580  s.l., s.a.  
Hijo de Juan Bautista Gómez de Valenzuela y de Catalina de Salas y Buiza. 
-Carrera universitaria: colegial del seminario San Pelagio de Córdoba. 
Licenciado. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de Cabra. Capellán de la parroquia de Santa 
María de Cabra. Capellán del altar de Santa Marta de la catedral de Córdoba (s.a.-
15.V.1643). Coadjutor de canónigo (15.V.1643-28.V.1647). Canónigo (28.V.1647). 
 
 
                                                 
104
 AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 1.237r.-1.240v. (testamento cerrado del 22 de noviembre de 1612), 1.264r.-
1.266r., 1.268r.-1.272r. y 1.288r.-1.289v. (inventario de bienes post-mortem realizado en agosto de 1614). 
Su filiación en el expediente conjunto de limpieza de sangre de sus sobrinos Andrés y Antonio de 
Buitrago Virués (ACCo, Exp. L. S., caja 5.014). 
105
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.014. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, pp. 109-110). 
106
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.014. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, pp. 109-110). 
107
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., caja 5.019. AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 218r.-220r. y 232v.-233r. 




 BUJEDA BONILLA, Pedro de 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Juan Jiménez de Bonilla, familiar del Santo Oficio de Córdoba, y de doña 
Francisca de Bujeda Valenzuela.  
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de Santiago de Córdoba. 
Coadjutor de racionero entero (1627). Racionero entero. 
 
109
 BURGOS, don Alonso de 
Alcalá de Henares (Madrid), 1626 – Córdoba, 9.VII.1693. 
Hijo del doctor Alonso de Burgos, médico y familiar del Santo Oficio, y de doña 
Lucía de Felices. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1654). Racionero medio. 
 
110
 BURGOS, don Juan de 
S.l., s.a. – Córdoba, 1509. 
-Carrera universitaria: licenciado en Teología. 
-Carrera eclesiástica: canónigo magistral (26.VI.1501). 
 
111
 CABALLERO Y GÓNGORA, don Antonio 
Priego de Córdoba (Córdoba), 24.V.1723 – Córdoba, 24.III.1796. 
Hijo de don Juan Caballero y Espinar y de doña Antonia de Góngora. Caballero 
de Carlos III. 
-Carrera universitaria: colegial de San Bartolomé y Santiago de Granada. 
Bachiller en Filosofía y en Teología. Colegial de Santa Catalina de Granada 
(1743). Licenciado en Teología. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la capilla Real de Granada. Canónigo lectoral de 
la catedral de Córdoba (1753-1775). Obispo de Yucatán (1776-1777). Arzobispo de 
Santa Fe de Bogotá (1777-1788). Obispo de Córdoba (1789-1796). 
-Carrera administrativa y cortesana: virrey, gobernador, capitán general y 
presidente de la Real Audiencia de Nueva Granada (1782-1789). 
-Otros datos: en 1783 patrocinó la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 




 CABALLERO Y LEÓN, don Juan Gualberto 
Priego de Córdoba (Córdoba), 12.VII.1745  s.l., s.a.  
Hijo de don Manuel Caballero, teniente capitán de milicias, y de doña María 
Antonia de León. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Antonio Caballero y Góngora. 
Racionero entero (1792). 
                                                 
108
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.013. AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 1.279r.-1.287v. (a petición suya se abre el 
testamento de su padre el 13 de agosto de 1614); leg. 11.749-P, fols. 933v.-935r. (se obliga a pagar en 
1632 la dote de doña María Cortés de Mesa para casar con don Francisco de Góngora y Argote). 
109
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.023. 
110
 ACCo, Act. Cap., tomo 6, fol. 96v. 
111
 ARANDA DONCEL y NIETO CUMPLIDO (1989). MONTES HIDALGO (2007). MORA MÉRIDA (1985). 
PELÁEZ DEL ROSAL (1988). No he podido hallar su expediente de limpieza de sangre en el ACCo. 
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 CABEZUDO, don Santiago 
Morales de Toro (Zamora), 1673  s.l., s.a.  
Hijo de don Francisco Cabezudo, alcalde mayor de Morales de Toro, y de doña 
Ángela Cabezudo. 
-Carrera universitaria: colegial de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Doctor. 
-Carrera eclesiástica: canónigo lectoral de la catedral de Astorga. Canónigo 
penitenciario de la catedral de Córdoba (1713). 
 
114
 CABRERA BRIONES, don Juan de 
Natural de Castro del Río (Córdoba). 
Hijo de Alonso Cabrera de Briones y de doña María Méndez de Sotomayor. 
-Carrera eclesiástica: capellán en la capilla de San José de la catedral de Córdoba. 
Coadjutor de racionero medio (1616). Racionero medio. 
 
115
 CABRERA Y CÁRDENAS, don Pedro 
Córdoba, 1710 – Córdoba, 1779. 
Hijo de don Diego de Cabrera y Godoy, caballero de Calatrava y gentilhombre 
de cámara de Su Majestad, y de doña Teresa de Cárdenas. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de maestrescuela (1724). Coadjutor de canónigo 
(25.V.1738-7.VI.1738). Canónigo (7.VI.1738). Maestrescuela. 
 
116
 CÁCERES, don Francisco Agustín de 
Natural de Plasencia (Cáceres). 
Hijo de Juan Blázquez de Cáceres, regidor de Plasencia, y de doña María de 
Carvajal. 
-Carrera eclesiástica: camarero de don Cristóbal de Lobera, obispo de Córdoba. 
Racionero medio (1630). 
 
117
 CALDERÓN DE LA BARCA, don Tomás Miguel 
Marchena (Sevilla), 9.I.1722 – Córdoba, 1756. 
Hijo de don Juan Calderón de la Barca y Hurtado, prior y canónigo de la 
catedral de Córdoba, y de doña Mariana de la Paz y Calderón. 
-Carrera eclesiástica: prior (20.VI.1749). 
 
118
 CALDERÓN DE LA BARCA Y HURTADO, don Juan 
Marchena (Sevilla), 1690 – Córdoba, 1749. 
Hijo de don Tomás Calderón de la Barca, alcalde ordinario, alguacil mayor y 
alférez mayor de  Marchena, y de doña Manuela Hurtado de Medina. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (27.VII.1739). Prior. 
                                                 
113
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.045. 
114
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.010. AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 141v.-142v. (poder otorgado como capellán de 
la capilla de San José); leg. 11.762-P, fols. 1.409r.-1.411v. (testamento otorgado en Córdoba, a 6 de octubre de 
1643). 
115
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.049. 
116
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.015. 
117
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.055. AHPCo, Catastro de Ensenada, libro 330, fol. 521v. 
118
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.053. 
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-Otros datos: viudo de doña Mariana de la Paz y Calderón. 
 
119
 CAMACHO DE PEDRAJAS, don Antonio 
Montoro (Córdoba), 9.X.1682  s.l., s.a.  
Hijo de don Antonio Camacho Pedrajas y de doña Ana de Madueño Ramos y 
Notario. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1717). 
 
120
 CAMACHO DEL REAL, don Juan 
Arcos de la Frontera (Cádiz), 1653  s.l., s.a.  
Hijo de Juan Camacho del Real, síndico procurador mayor de Arcos de la 
Frontera y mayordomo de la hacienda del duque de Arcos, y de doña Catalina 
Fernández Tabares. 
-Carrera universitaria: doctor. 




 CAMAÑAS, don Francisco de 
-Carrera eclesiástica: canónigo (22.V.1503-1504). 
 
122
 CAMEROS DE CUÉLLAR, Juan 
Villanueva del Arzobispo (Jaén), 1545 – s.l., s.a. 
Hijo del bachiller Sebastián Cameros, abogado, y de Luisa de Herrezuelo. 




 CAMPOS ORELLANA, don Pedro de 
Miajadas (Cáceres), s.a. – Córdoba, 1797. 
Caballero religioso (freile) de la orden de Alcántara. 
-Carrera universitaria: licenciado en Teología y en Derecho Civil y Canónico 
por la Universidad de Salamanca. Catedrático de Derecho y de Teología de la 
Universidad de Salamanca. Colegial de Santa María de Jesús de Sevilla. 
Catedrático de Volumen de la Universidad de Sevilla. 
-Carrera eclesiástica: prior de Magacela de la orden de Alcántara. Inquisidor fiscal 
del Santo Oficio de Córdoba. Canónigo de la catedral de Córdoba (2.IV.1788).  
 
124
 CAÑETE RIAZA, Gonzalo de 
Córdoba, f. s. XV – Córdoba, 1531. 
                                                 
119
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.046. 
120
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.043. 
121
 ACCo, Act. Cap., tomo 6, fols. 124v. y 144r. 
122
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.002. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 139). 
123
 ACCo, Aut. Prov., caja 3; Exp. L. S., caja 5.071. BARREDO DE VALENZUELA & CADENAS (1997: t. II, p. 
65). 
124
 ACCo, tomo 8, fol. 69v. ASV, Reg. Lat., libro 1.338, fols. 170v.-172r. Sección Nobleza del AHN 
(Toledo), Luque, caja 123, docs. 24 y 32 (sobre su herencia). 
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Hijo de Gonzalo de Cañete, jurado de Córdoba y mayordomo del cabildo de la 
catedral de Córdoba, y de Catalina Rodríguez de Riaza. Hermano del canónigo 
Fernando Alonso de Riaza sr. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (19.III.1516).  
 
125
 CAPILLA BRAVO, don José 
Cabeza del Buey (Badajoz), 8.III.1711  s.l., s.a.  
Hijo del licenciado don Baltasar de Capilla Babiano, abogado de los reales 
consejos, y de doña María Gómez Bravo. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1731). 
 
126
 CÁRDENAS, Álvaro de 
Andújar (Jaén), m. s. XVI – Córdoba, 9.IX.1606. 
Hijo ilegítimo de Manuel de Cárdenas y de María Alonso. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1582). 
 
127
 CÁRDENAS, don Jerónimo de 
Natural de Andújar (Jaén). 
Hijo de don Martín de Cárdenas y de doña Francisca de Lara. Sobrino del Dr. 
Álvaro de Cárdenas. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1606). Racionero medio. 
 
128
 CÁRDENAS ARIAS DE SAAVEDRA, don Fernando de 
Córdoba, 1626 – Córdoba, 26.IX.1708. 
Hijo de don Pedro de Cárdenas Angulo, caballero de Santiago y veinticuatro de 
Córdoba, y de doña Catalina Venegas.  
-Carrera eclesiástica: chantre y racionero entero (1650). 
 
129
 CÁRDENAS Y GUZMÁN, don Francisco de 
Natural de Córdoba. 
Hijo de don Pedro de Cárdenas y Guzmán, caballero de Alcántara, y de doña María 
Laso de la Vega. Caballero de Alcántara. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (1623). 
 
130
 CARMONA MORENO, don Juan de 
Córdoba, 29.VIII.1708 – s.l., s.a. 
Hijo de don Juan de Carmona y del Águila y de doña María Moreno Pérez. 
-Carrera universitaria: colegial de San Pelagio de Córdoba. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1767). 
 
 
                                                 
125
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.050. 
126
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.003. 
127
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.008. 
128
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.022.  
129
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.013. 
130




 CAROL Y NEGRETE, don Eduardo 
Córdoba, 13.IX.1723 – s.l., p. s. XIX. 
Hijo de don Andrés O’Caroll y Crean, banquero y familiar del Santo Oficio, y 
de doña María Negrete y Navas. Ascendencia noble irlandesa. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (28.II.1751). Racionero entero (ca. 1782). 
 
132
 CARRASCAL BELLI, don Juan Antonio 
Medina de Rioseco (Valladolid), 1715 – Córdoba, 1783. 
Hijo de don Leonardo Carrascal Álvarez y de doña Manuela de Belli y Jiménez. 
-Carrera universitaria: doctor.  
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Martín de Barcia. Tesorero (1756-
1762). Chantre (1762).  
 
133
 CARRASCAL DELGADO, don Cayetano 
Medina de Rioseco (Valladolid), 30.IV.1731 – Córdoba, 12.IX.1801. 
Hijo de don José Carrascal Álvarez y de doña Teresa Delgado Sistra y Quirós. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la capilla de don Pedro de Quirós en Palacios de 
Campos. Beneficiado de la parroquia de Santa Cruz de Écija. Familiar del obispo 
don Martín de Barcia. Racionero medio de la catedral de Córdoba (1757). 
Tesorero. Canónigo (17.III.1762). 
 
134
 CARRASCAL DELGADO, don Pedro Telmo 
Medina de Rioseco (Valladolid), 14.IV.1747 – Córdoba, f. s. XVIII. 
Hijo de don José Carrascal Álvarez y de doña Teresa Delgado Sistra y Quirós. 
-Carrera universitaria: colegial de San Pelagio de Córdoba.  




 CARRASQUILLA Y GÓNGORA, don Diego Luis de 
Córdoba, 25.VII.1713 – Córdoba, 1789. 
Hijo de don Pedro Francisco de Carrasquilla y Areco, corregidor de Castro del 
Río, alcalde ordinario por el estado noble de Córdoba, alcalde mayor del crimen 
de Sevilla y abogado de presos del Santo Oficio, y de doña Catalina de Góngora. 
-Carrera universitaria: doctor.  
-Carrera eclesiástica: canónigo de la colegiata de San Hipólito. Abogado de 
secuestros del Santo Oficio de Córdoba. Racionero medio de la catedral de 
Córdoba (1760). Racionero entero. Canónigo (16.I.1783). 
 
                                                 
131
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.056 y 5.068 (noticia de su promoción a una ración entera en el expediente de 
don Andrés de Morales y Muñoz, provisto en su media ración). El expediente del padre para familiar del 
Santo Oficio de Córdoba en 1719 en AHN, Inquisición, leg. 5.186, exp. 12. 
132
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.058 y 5.069 (noticia de su fallecimiento en el expediente de don Antonio 
Venero, su sucesor en la chantría). 
133
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.058. 
134
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.061. AHPCo, leg. 15.983-P, fol. 591r.-594r. (testamento otorgado en 
Córdoba, a 25 de octubre de 1780). 
135
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.058; Aut. Prov., caja 2 (noticia de su fallecimiento en el auto de provisión de 




 CARRILLO DE MENDOZA, don Tomás  
Toledo, m. s. XVI – Córdoba, ca. 1629. 
Hijo de Alonso de Puerta y de la Peña y de doña Luisa de Mendoza, criados del 
duque de Maqueda. Nieto del gobernador de Calabria, don Íñigo de Mendoza. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (1595). Prior. 




 CARRILLO GARAVATEA, Luis 
Jaén, m. s. XVI – Córdoba, 1601. 
Hijo de Francisco Carrillo, ministril de la catedral de Jaén, y de Ana Roque de 
Garavatea. Ascendencia conversa. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1578). 
 
138
 CASANAVA Y NASARRE, don Carlos de 
Bolea (Huesca), 1693 – Córdoba, 1751. 
Hijo de don Carlos de Casanava y doña Rosa Nasarre. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1737). 
 
139
 CASTILLA, don Pedro de 
¿Santiago de Compostela? (La Coruña), f. s. XV – Roma, 1559. 
Sobrino del canónigo don Sancho de Castilla. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (20.VI.1526-16.XI.1539). Procurador por Córdoba 
en la Congregación de las Iglesias de Castilla reunida en Valladolid en 1527. 
Procurador del cabildo de la catedral de Córdoba en Roma (1529). 
-Otros datos: procesado por la Inquisición en Roma por herejía, fue absuelto. 
 
140
 CASTILLA, don Sancho de 
S.l., s.a. – Córdoba, 1525. 
Pariente del obispo de Salamanca, don Juan de Castilla Enríquez. Descendiente del 
rey Pedro I de Castilla. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Juan Rodríguez de Fonseca. 
Capellán de los Reyes Católicos. Maestrescuela de la catedral de Salamanca. 
Provisor del obispado de Córdoba. Canónigo de la catedral de Córdoba (7.IV.1502-
14.V.1502, 14.III.1503). Inquisidor del Santo Oficio de Córdoba (1504). 
 
 
                                                 
136
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.005. NIETO CUMPLIDO (2007: p. 446). 
137
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.002. La rama Garavatea era al parecer de origen judío. En 1542, el Santo 
Oficio de Murcia había penitenciado a Juan López Garavatea, padre de Francisco López Garavatea y 
abuelo de la madre del pretendiente, Ana Roque de Garavatea. Sobre esta ascendencia conversa puede 
verse AHN, Inquisición, caja 2.402, s.f. 
138
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.052. 
139
 ACCo, Act. Cap., tomo 10, fol. 38r., 47r., 110r., 147v., tomo 11, fol. 133r.-v. Juan GÓMEZ BRAVO, 
Catálogo de los obispos de Córdoba, Córdoba, 1778, tomo II, pp. 426-428. Simón RODRÍGUEZ, Origen y 
progreso de la Compañía de Jesús (Estudio, traducción y edición de Eduardo Javier Alonso Romo), Vizcaya, 
2005, p. 105. 
140
 ACCo, Act. Cap, tomo 6, fols. 109v.-110r., 122v., 138v., 153v.; tomo 10, fol. 28v. AGS, Cámara de 




 CASTILLEJO, Antonio de 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Andrés de Castillejo y de doña Marina de Palenzuela. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1628). 
 
142
 CASTILLEJO, Luis de 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Andrés de Castillejo y de doña Marina de Palenzuela. Hermano del 
racionero medio Antonio de Castillejo. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1611). Notario del Santo Oficio de 
Córdoba (1630). 
-Otros datos: cofrade de las cofradías de la Caridad, de San Bartolomé, de la 
Consolación y de la Sangre de Córdoba. 
 
143
 CASTILLEJO Y BAENA, don Andrés de 
Córdoba, s.a. – Córdoba, 1673. 
Hijo del licenciado don Andrés de Castillejo, abogado, alcalde de Córdoba y 
corregidor de Posadas, y de doña Francisca María de Vargas. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1663). Racionero medio. 
 
144
 CASTILLEJO Y CEBALLOS, don Francisco de  
Córdoba, 1711 – Córdoba, 1782. 
Hijo de don Juan de Castillejo Tafur y de doña María Ceballos. Oficial del Santo 
Oficio de Córdoba. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1736). Racionero entero. 
Capellán en el convento de San Agustín en la capellanía fundada por Fernán 
Sánchez Castillejo. Canónigo (1770). Ministro del Santo Oficio. 
-Otros datos: coautor con su medio hermano don Antonio de Castillejo y Velasco 
de la Confesión general que hacen los penitentes opositores a la doctoral... 
 
145
 CASTILLEJO Y VELASCO, don Antonio de 
Córdoba, 20.II.1721 – Córdoba, 2.X.1795. 
Hijo de don Juan de Castillejo y Tafur y doña Catalina de Velasco. Familiar del 
Santo Oficio de Córdoba. 
-Carrera eclesiástica: propietario de dos capellanías. Coadjutor de canónigo 
(23.III.1739-24.I.1763). Canónigo (24.I.1763). Ministro del Santo Oficio. 
-Otros datos: coautor con su medio hermano don Francisco de Castillejo y 
Ceballos de la Confesión general que hacen los penitentes opositores a la 
doctoral... 
 
                                                 
141
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.014. 
142
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.009. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 165). 
143
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.028 y 5.031 (noticia de su fallecimiento en el expediente de don Plácido de 
Corral y Córdoba). 
144
ACCo, Exp. L. S., caja 5.052. AHPCo, Catastro de Ensenada, libro 323, fol. 466v. RAMÍREZ DE 
ARELLANO (1922). 
145
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.053. AHPCo, leg. 8.455-P, fols. 54r.-60v. (Testamento otorgado en Córdoba, a 




 CASTILLO, Juan Bautista del 
Guadalajara, s.a. – s.l., ca. 1590. 
Hijo de Pedro del Castillo y de María Andrea del Castillo. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1579). 
 
147
 CASTILLO DE ESCALERA, don Miguel 
El Carpio (Córdoba), 1656  s.l., s.a. 
Hijo de don Pedro del Castillo Felguera, regidor y alcalde de Sevilla, y de doña 
Ana de Escalera. 
-Carrera eclesiástica: comisario del Santo Oficio. Racionero medio (1702). 
-Otros datos: fundó mayorazgo. 
 
148
 CASTILLO Y VILLA, don Francisco Javier del 
Natural de Utrera (Sevilla). 
Hijo de don Pedro del Castillo, regidor de Sevilla, y Villa y de doña María 
Guerrero Zambrano. 
-Carrera eclesiástica: capellán de honor del rey de Nápoles. Canónigo 
(31.X.1749-1751). Beneficiado de la Puente de Alcolea (1751). Capellán de la 
capilla de la Presentación de la catedral de Córdoba (1751). 
 
149
 CASTRO, Juan de 
S.l., s.a. – Córdoba, 17.VII.1560. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la parroquia de Castro del Río y del altar de San 
Lorenzo de la catedral de Córdoba. Racionero medio (25.VIII.1530-1539). 
Canónigo (19.I.1539). Mayordomo del obispo don Leopoldo de Austria. 




 CASTRO GUIJELMO, don Francisco de 
Paredes de Nava (Palencia), 1619 – Córdoba, 25.XII.1679. 
Hijo de Pablo de Castro y de doña María Guijelmo. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1657). 
 
151
 CASTRO TOBOSO, don Gonzalo de  
Bujalance (Córdoba), f. s. XVI – Córdoba, 1649. 
Hijo de Antonio de Castro, escribano público de Bujalance, y de doña Juana de 
Toboso Laínez. Hermano del tesorero don Pedro de Castro Toboso. 
                                                 
146
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.002 y 5.005. 
147
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.041. AHN, Consejos, leg. 9.088, doc. 26 (sobre la fundación del mayorazgo). 
Numerosos datos sobre su ascendencia pueden verse en el expediente de su hermano, don Francisco 
Pedro del Castillo y Escalera, para oficial del Santo Oficio: AHN, Inquisición, leg. 1.446-2. Agradezco 
estas dos referencias al Dr. Enrique Soria Mesa. 
148
 ACCo, Aut, Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.055. 
149
 ACCo, Act. Cap., tomo 10, fol. 147r.; tomo 11, fol. 79r., 93v., 99v.; tomo 14, fol. 55r.; tomo 16, fol. 
126r. NIETO CUMPLIDO (2007: pp. 440-441). 
150
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.025, 5.033 (noticia de su fallecimiento en los expedientes de don Miguel de 
Vega y don Fracisco Primo de Heredia) y 5.058 (parte de su expediente, mal fechado). 
151
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.011. Sobre este linaje de labradores ricos de Bujalance, me remito a SORIA 
MESA (2001: pp. 105-106). 
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-Carrera universitaria: doctor en Derecho Canónico por la Universidad de 
Salamanca. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de deán (1619). Deán y canónigo. Consultor del 
Santo Oficio de Córdoba. 
 
152
 CASTRO TOBOSO, don Pedro de 
Bujalance (Córdoba), f. s. XVI – Córdoba, 12.VI.1647. 
Hijo de Antonio de Castro, escribano público de Bujalance, y de doña Juana de 
Toboso Laínez. Hermano del deán don Gonzalo de Castro Toboso. 
-Carrera eclesiástica: tesorero (1623). 
 
153
 CEA Y PIEDRAHITA, don Gonzalo de 
Córdoba, 1651 – Córdoba, 1708. 
Hijo de Juan de Cea y de doña Ana de Piedrahita, labradores. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1671). Racionero medio. 
 
154
 CEHEJÍN Y GODÍNEZ, don Francisco de 
Cazorla (Jaén), 1642 – Córdoba, 29.IX.1697. 
Hijo de don Cristóbal de Cehejín Godínez y de doña María Velázquez de 
Melgarejo. 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: provisor y vicario general del obispado de Córdoba. 
Racionero entero (1687). Canónigo. Gobernador del obispado por el cardenal fray 
don Pedro de Salazar. 
 
155
 CENGOTITA YBARRA, don Manuel de 
Alesanco (La Rioja), 1716 – Córdoba, 1789. 
Hijo de don Juan de Cengotita Ybarra y de doña Josefa Martínez. Su apellido 
aparece también como Sengotita. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de la villa de Hinojosa. Beneficiado de la 
parroquia de Cañete de las Torres de Córdoba. Racionero medio (1771). 
 
156
 CENTURIÓN Y CÓRDOBA, don Juan 
Natural de Estepa (Sevilla). 
Hijo de don Juan Bautista Centurión y de doña María Fernández de Córdoba, 
marqueses de Estepa. Caballero de Alcántara (1624). Ascendencia genovesa. 
-Carrera eclesiástica: abad de Laula en Italia. Tesorero y canónigo de la catedral 
de Córdoba (1618). 
                                                 
152
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.012 y 5.020 (noticia de su fallecimiento en el expediente de don Antonio de 
Rivero). Véase nota anterior. 
153
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.031 y 5.044 (noticia de su fallecimiento en el expediente de su sucesor, don 
Juan López Valero). 
154
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.036. 
155
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.063. En 1747 aparece, como beneficiado de Hinojosa de Córdoba, residiendo 
en la casa de los prebendados don Antonio Escartín y don Vicente Ferrer, junto con dos pajes, un criado y 
varias sirvientas, en la plaza de San Juan de los Caballeros. Archivo Histórico Municipal de Córdoba, 
Padrones domiciliarios, Padrón de 1747. 
156
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.010. Juan F. F. de RIVAROLA, Descripción histórica, chronológica y 
genealógica, civil, política y militar de la Serenísima República de Génova, Madrid, 1729, p. 84. 
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-Carrera administrativa y cortesana: menino del príncipe don Felipe y de la 
infanta doña Isabel Clara Eugenia. 
 
157
 CERVENT Y ARENILLAS, don Clemente 
Castro del Río (Córdoba), 24.XI.1727 – Córdoba, 1789. 
Hijo de don Ambrosio Cervent y Surreu y de doña María Teodora Espejo 
Arenillas. El apellido paterno aparece también como Sirvent. 
-Carrera universitaria: colegial de San Pelagio de Córdoba. Bachiller en Filosofía 
y Teología. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1784). 
 
158
 CÉSPEDES, Pablo de 
Córdoba, s.a. – Córdoba, 26.VII.1608. 
Hijo de Alonso de Céspedes y de Olalla del Arroyo. 
-Carrera universitaria: estudios de lenguas en la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (7.IX.1577). 
-Otros datos: pintor, tratadista de arte, poeta y humanista. 
 
159
 CÉSPEDES SR., Pedro de 
Natural de Ocaña (Toledo). 
Hijo de Alonso de Céspedes y de Francisca de Mora. 
-Carrera universitaria: bachiller. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1.IV.1547-8.I.1562). Beneficiado de la 
parroquia de San Salvador de Córdoba (1553). Racionero entero (8.I.1562). 
 
160
 CÉSPEDES JR., Pedro de 
Córdoba, s.a. – s.l., 1603. 
Hijo de Pedro de Céspedes el viejo, racionero de la catedral de Córdoba, y de 
doña María de Gálvez. 






                                                 
157
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.069. Sobre los Arenillas es interesante HERREROS MOYA (2012). 
158
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.022, s.f. DÍAZ CAYEROS (2000). RUBIO LAPAZ (1993). RUBIO LAPAZ y 
MORENO CUADRO (1998). URQUÍZAR HERRERA (2001). No comparto la opinión de ser natural Pablo de 
Céspedes de Alcolea de Torote (Guadalajara). En su expediente de limpieza de sangre, su tío el racionero 
Pedro de Céspedes testifica expresamente haber nacido el susodicho en sus propias casas de Córdoba, 
heredadas de su tío el racionero Francisco López de Aponte.  
159
 ACCo, Act. Cap., tomo 13, fol. 134r., tomo 17, fol. 144r.-v. ASV, Schedario Garampi, fol. 32’v. Las 
dos raciones que poseyó eran distintas, siendo la primera la que le resignó Francisco López de Aponte y 
la segunda la que antes poseyó Andrés Fernández de Barrionuevo. 
160
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.00 (noticia de su muerte en el expediente de Archivio di Stato di Roma, leg. 
7.083, fols. 665r.-666r. (escritura de obligación de pago de 300 ducados anuales de pensión sobre su 
ración en favor de don Juan Vejer de Almansa, dada en Romael 16 de julio de 1583, y en su nombre 




 CHAVES DE LA ROSA, don Pedro José 
Cádiz, 24.VI.1740 – Chiclana de la Frontera (Cádiz), 1819. 
Hijo de don Salvador José Chaves de la Rosa y de doña Rosa Violante Galbán y 
Amado. 
-Carrera universitaria: colegial de la Purísima Concepción de Osuna. Doctor en 
Teología. Rector de la Universidad de Osuna. Bachiller en Derecho Canónico. 
Catedrático de Teología Moral de la Universidad de Osuna. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio de la catedral de Cádiz. Capellán mayor 
de la capilla real y santuario de Nuestra Señora del Pópulo de Cádiz (1775). 
Canónigo lectoral de la catedral de Córdoba (1778-1786). Examinador sinodal 
del obispado de Córdoba. Obispo de Arequipa (18.XII.1786-1805). Capellán y 
limosnero de Su Majestad, vicario general de los ejércitos de mar y tierra y 
patriarca de las Indias Occidentales (11.XII.1813). 
-Otros datos: miembro de la Sociedad Médica Gaditana, luego Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Cádiz (1785). 
 
162
 CHINCHILLA Y PÁRAMO, don Clemente de 
Hijo de don Luis de Chinchilla, veinticuatro de Granada, y de doña Ana de 
Páramo. Hermano del racionero medio don Luis de Chinchilla. Ascendencia 
conversa. 
-Carrera eclesiástica: caudatario del cardenal fray don Pedro de Salazar. 
Racionero medio (1703). 
 
163
 CHINCHILLA Y PÁRAMO, don Luis de 
Málaga, 1679  s.l., s.a.. 
Hijo de don Luis de Chinchilla, veinticuatro de Granada, y de doña Ana de 
Páramo. Hermano del racionero medio don Clemente de Chinchilla. 
Ascendencia conversa. 
-Carrera eclesiástica: familiar del cardenal fray Pedro de Salazar. Racionero 
medio (1703). Racionero medio (1704-1707). 
 
164
 CHIRINO DE MORALES, Andrés 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Andrés de Morales y de Juana de Gadea. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: capellán perpetuo de la catedral de Córdoba. Racionero 
medio (1602). Consultor del Santo Oficio (1602-1603). Abogado del Fisco del 
Santo Oficio (1603). 
                                                 
161
 ACCo, Act. Cap., tomo 91, fol. 124r.; Exp. L. S., caja 5.066. AHN-SN, Osuna, caja 25, doc. 18. AHPCo, 
leg. 15.983-P, fols. 362r-365v. (testamento otorgado en Córdoba a 26 de mayo de 1780). Memorial 
literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid, 21/6 (1785), p. 206. Antonio de ALCEDO, 
Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o América, Madrid, 1786, tomo I, p. 764. 
Manuel de MENDIBURU, Diccionario histórico-biográfico del Perú, Lima, 1876, tomo 2, pp. 371-372. 
MIRÓ QUESADA (1978: p. 152). 
162
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.042. Sobre el linaje Chinchilla, que dio lugar a los marqueses de Chinchilla, me 
remito a SORIA MESA (2004: p. 386). 
163
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.042. Se trata de dos medias raciones diferentes: habiendo resignado la primera en 
manos del cardenal Salazar en octubre de 1703, fue provisto al año siguiente en otra. 
164
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.007. AHN, Inquisición, caja 2.399, s.f. NIETO CUMPLIDO (2007: pp. 431-432). 
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 CLARI LESACA, don Juan 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: capellán del monasterio de la Encarnación de Madrid. 
Racionero medio de la catedral de Córdoba (1798). 
 
166
 CLAVIJO, Antonio de 
Córdoba, ca. 1548  s.l., s.a.. 
Hijo de Bartolomé de Clavijo y de Leonor de Torquemada. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1598). 
 
167
 CLAVIJO DE ANGULO, Pedro  
Hijo ilegítimo de Francisco de Clavijo, clérigo beneficiado de la parroquia de San 
Andrés de Córdoba, y de doña Isabel de Frías. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de San Andrés de Córdoba 
(1562). Racionero medio de la catedral de Córdoba (10.XII.1574). 
 
168
 COBO CAÑABATE, Martín 
Natural de Jaén. 
Hijo de Diego Ruiz Cañabate y de Isabel de Vergara. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1617). 
 
169
 CONTRERAS VERA, don Melchor de 
Jaén, s.a. – s.l., 1660. 
Hijo de don Fernando de Contreras, caballero de Santiago, y de doña Ana de Vera. 
Hermano del canónigo don Pedro de Contreras. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la parroquia de Torremilano. Canónigo de la 
catedral de Córdoba (11.IV.1635). 
 
170
 CONTRERAS VERA, don Pedro de 
Jaén, 1589 – s.l., s.a.. 
Hijo de don Fernando de Contreras, caballero de Santiago, y de doña Ana de Vera. 
Hermano del canónigo don Melchor de Contreras. 




                                                 
165
 Mercurio de España: agosto de 1797, Madrid, 1797, p. 380. 
166
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.006. Testamento otorgado en Córdoba el 2 de febrero de 1613 (AHPCo, leg. 
10.765-P, fols. 1.346r.-1.353r.). En 1614 lo encontramos comprando como esclavos a un matrimonio 
procedente de Angola (AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 502v.-504r.). 
167
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.001. ASV, Schedario Garampi, tomo 10, fol. 36v.  
168
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.010.  
169
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., caja 5.014. 
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 CÓRDOBA, don Andrés de 
S.l., s.a. – Córdoba, 1507. 
-Carrera eclesiástica: prior y canónigo (3.XI. 1497).  
 
172
 CÓRDOBA, don Antonio de 
¿Montilla (Córdoba)?, 1527 – ¿Córdoba?, 1569. 
Hijo de don Lorenzo Suárez de Figueroa y de doña Catalina Fernández de 
Córdoba, condes de Feria y marqueses de Priego. 
-Carrera universitaria: estudios en la Universidad de Salamanca. Rector de la 
Universidad de Salamanca. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de San Lorenzo de Córdoba. 
Canónigo (16.XI.1539-11.XII.1560). Coadjutor de maestrescuela (24.IV.1540-
1546). Maestrescuela (1546-9.IV.1554). Jesuita (1552). Rector del Colegio de 
Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba (1554). 
 
173
 CÓRDOBA, don Juan de  
Baena (Córdoba), ca. 1491 – Córdoba, 29.VIII.1565. 
Hijo de don Diego Fernández de Córdoba, tercer conde de Cabra, y de su 
segunda esposa, doña Francisca de Zúñiga y de la Cerda. Señor de la villa de 
Rute. 
                                                 
171
 ACCo, Act. Cap., tomo 6, fols. 18r. (toma de posesión del priorato y la canonjía), 23r. y 44 r. (licencia 
de estudios para el año 1498, luego renovada en 1499 por plazo máximo de cuatro años), 45v. (multado 
por enfrentarse al cabildo en el reparto de los bienes del maestrescuela, condenado por el Santo Oficio); 
tomo 7, fol. 21v. (noticia de su fallecimiento). 
172
 ACCo, Act. Cap., tomo 11, fols. 133r.-v y 149r.-v.; tomo 13, fol. 209r. (licencias de estudio); tomo 14, 
fols. 14v. (solicitud de una media ración vacante) y 124r. (permuta de la maestrescolía con el canónigo 
Pedro Fernández de Valenzuela), tomo 17, fol. 50r. (posesión de su canonjía a Damián de Armenta). 
AHPCo, leg., fols. 177r.-v. y 183v.-186v. (don Antonio de Córdoba traspasa por poderes en 1557 las 
casas del cabildo que tenía como maestrescuela en favor del arcediano don Gonzalo Flores de Carvajal). 
ASV, Schedario Garampi, tomo 10, fol. 29r. (provisión de canonjía). PASTORE (2010: pp. 301-302). 
173
 ACCo, Act. Cap., tomo 8, fols. 8v., 16v., 155v., 166r.; tomo 9, fols. 137v. (toma de posesión del 
obispado en 1523 en nombre de don Juan de Toledo), 155r.; tomo 10, fols. 127v.-128v., 130v., 131r.-
132v., 134r., 135r.-v., 138r., 144r. 147r., 180r.; tomo 11, fols. 8r., 14v., 17v., 74v. AGS, Cámara de 
Castilla, legs. 2.712 y 2.717  (cargos de las visitas a la Real Chancillería de Valladolid en 1538 y 1550); 
Contaduría de Mercedes, leg. 96, doc. 3 (juro concedido en 1539, entre cuya documentación se anexa 
copia de cláusulas del testamento otorgado por don Juan de Córdoba ante Gonzalo de Pareja en 1507, 
fundando capellanía en el convento de Santa Marta de Córdoba). AHPCo, leg. 16.791-P, fols. 310r.-319r. 
(fundación de mayorazgo de diez mil ducados en favor de su hijo sacrílego habilitado, don Juan 
Fernández de Córdoba, a 29 de marzo de 1546) y 320r.-321v. (donación para su hijo don Juan y para la 
madre de éste, Beatriz Mejía, de sus casas palaciegas en Córdoba, a 8 de enero de 1547); leg. 16.797-P, 
fols. 1.413r.-1.435r. (testamentos otorgados en Córdoba, a 19 de enero de 1550 y a 23 de marzo de 1550); 
leg. 16.802-P, fols. 1r.-17v. (testamento otorgado en Córdoba en 1554), 18r.-19v. (censo impuesto en 
favor de la Compañía de Jesús), 20r.-39v. (Beatriz Mejía, como tutora de don Juan Fernández de 
Córdoba, renuncia por ella y su hijo a la donación de casas realizada por el deán don Juan de Córdoba), 
41r.-55v. (donación a la Compañía, fundación del Colegio de Santa Catalina), 56r. y ss. (documentos 
varios: toma de posesión del colegio, dedicación de la iglesia, donación de casas, etc.); leg. 16.804-P, 
fols. 1.360r.-1.373v. (testamento otorgado en Córdoba en 1555); leg. 12.853-P, 646r. y ss. (inventario de 
bienes post-mortem), 665r. y ss. (almoneda de bienes), 613r. y ss. (testamento otorgado en Córdoba, a 
1565, bajo el cual murió, y memorial). ASV, Reg. Lat., libro 1.004, fols. 9v.-12r. (erección de la abadía 
de Rute en 1497 y reserva de la misma en favor de don Juan de Córdoba, de seis años de edad), libro 
1.527B, fols. 210r.-211v. (imposición de pensión sobre la canonjía doctoral en favor de don Diego de 
Córdoba en 1529). DÍAZ RODRÍGUEZ (2009, 2010, 2011, 2012 & 2013). 
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-Carrera universitaria: doctor en Derecho Civil y Canónico por la Universidad 
de Salamanca. 
-Carrera eclesiástica: primer abad de Rute (15.VII.1497). Canónigo (7.X.1513-
8.II.1519). Racionero entero (8.II.1519-8.V.1519). Racionero medio 
(27.VII.1524-12.X.1547). Canónigo doctoral (8.I.1530). Procurador por 
Córdoba en la Congregación de las Iglesias de Castilla reunida en Madrid en 
1530. Deán (12.VIII.1531). Procurador en la Congregación de las Iglesias 
reunida en Madrid en 1541. Beneficiado de Cabra (14.X.1545). 
-Carrera administrativa y cortesana: visitador de la Universidad de Salamanca 
(1538). Visitador de la Real Chancillería de Granada (1539).  
-Otros datos: Dotó las fiestas de la Anunciación (25.X.1546) y del Nombre de 
Jesús (2.XII.1556) en la catedral de Córdoba. Fundó el colegio de Santa Catalina 
de la Compañía de Jesús en Córdoba (24.I.1554). Conocido asimismo por su 




 CÓRDOBA, Luis de 
-Carrera universitaria: bachiller. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (11.VIII.1475). 
 
175
 CÓRDOBA, don Pedro de 
S.l., ca. 1530 – S.l., s.a. 
Hijo de don Luis Fernández de Córdoba y de doña Francisca Fernández de 
Córdoba, marqueses de Comares. 
-Carrera eclesiástica: canónigo y dignidad de prior (27.VII.1539). Capellán de 
la capilla de Santa Inés de la catedral de Córdoba. 
 
176
 CÓRDOBA Y ARAGÓN, don Gonzalo de 
S.l., s.a. – Madrid, 1576. 
Hijo de don Álvaro de Córdoba, caballerizo mayor de Su Majestad, y de doña 
María de Aragón, hija de los condes de Cabra. 
-Carrera universitaria: licenciado por la Universidad de Alcalá de Henares. 




 CÓRDOBA Y CARDONA, don Fernando de 
Natural de Baena (Córdoba). 
Hijo de don Antonio de Cardona y Córdoba, embajador de Su Majestad en Roma, 
y doña Juana de Aragón y Cardona, duques de Sessa y Baena. 
-Carrera eclesiástica: abad de Rute. Arcediano de Córdoba y canónigo (1601). 
Beneficiado de Luque, de San Juan de Marchena y Los Pedroches. 
                                                 
174
 ACCo, Act. Cap., tomo 3, fol. 198r. 
175
 ACCo, Act. Cap., tomo 11, fol. 112r.; tomo 12, fol. 34r.; tomo 13, fol. 112v. (solicitud y concesión de 
licencia capitular para ir a estudiar a la Universidad de Salamanca el 6 de octubre de 1546); tomo 20, fol. 
65r. ASV, Reg. Vat., libro 1.533, fols. 28r.-34r. (bulas de provisión de la canonjía y priorato, de dispensa 
de edad por tener sólo nueve años y de reserva de los frutos para el resignante, don Diego Fernández de 
Argote, hasta cumplir los dieciocho años); Schedario Garampi, tomo 10, fol. 29r. 
176
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.001. 
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 CÓRDOBA Y CARRILLO, don Gonzalo de 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Diego Carrillo de las Infantas y de doña Inés de Argote. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Málaga (1616-1621). Canónigo 
lectoral de la catedral de Córdoba (1621-1625). Juez ordinario del tribunal de 
causas del obispado de Jaén. Calificador del Santo Oficio de Córdoba (1622). 




 CÓRDOBA Y CARVAJAL, don Francisco de 
Natural de Trujillo (Cáceres).  
Hijo de don Diego de Vargas Carvajal y de doña Teresa de Castro Osorio y 
Moscoso.  
-Carrera eclesiástica: canónigo (1612). Coadjutor del deanato (ca. 1614-1618). 
 
180
 CÓRDOBA Y MENDOZA, don Diego de 
Jaén, m. s. XVI – Córdoba, 29.XI.1601. 
Hijo de don Diego de Córdoba y Mendoza y de doña María Rótulo Carillo. 
-Carrera universitaria: doctor en Derecho Civil y Canónico. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don fray Martín de Córdoba y 
Mendoza. Arcediano de Córdoba y canónigo (1583). Inquisidor de Córdoba. 
 
181
 CORONADA, don Sebastián Antonio de 
Córdoba, 1634 – s.l., s.a. 
Hijo de Pedro Fernández Coronada y de doña Ana de Barrionuevo y Atienza. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1669). Racionero medio. 
 
182
 CORRAL JR., don Antonio de 
¿Córdoba?, s. XVI – Córdoba, 30. VIII.1590. 
Hijo de Francisco de Corral y de doña Ana de Frías. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (28.II.1540). Tesorero (7.III.1542). Prestamero 
de Nava de Roa, de Valcavado y de Hoyales de Roa (diócesis de Osma). 
Provisor del obispado de Córdoba. 
 
 
                                                 
178
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.012. Archivo Catedralicio de Málaga, leg. 46, doc. 2. Archivo Capitular del 
Arzobispado de Sevilla, Secretaría: Libros de prebendados, libro 382, fol. 39r. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, 
p. 200). 
179
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.009. AHPCo, leg. 10.766-P, fols. 23r.-v. (poder otorgado a Felipe de Flores en 
1614), 130v.-133v. (compra una esclava), 133v. (poder otorgado al arcediano don Francisco de Vera y 
Aragón). 
180
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.003. Archivio di Stato di Roma, fols. 665r.-666r. (avalista en Roma de una 
cédula bancaria en favor del racionero Pedro de Céspedes en 1583). 
181
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.029. AHPCo, leg. 11.767-P, fols. 300r.-v. y 353r.-354v. (hacia 1646 el padre 
parece dedicarse al negocio de la expedición de bulas, con socios en Roma). 
182
 ACCo, Act. Cap., tomo 11, fol. 143v.; tomo 12, fols. 43r.-v. AHPCo, leg. 10.294-P, s.f. (testamento, 
otorgado en Córdoba, a 29 de agosto de 1590, y memoriales); leg. 13.248-P, fols. 665r.-686v (aparece 
como propietario de los préstamos citados). Sobre el linaje Corral y su ascendencia, me remito a SORIA 




 CORRAL SR., don Antonio de 
S.l., s.a. – Córdoba, 1550. 
Hijo de Pedro de Corral y de Catalina Álvarez de Contreras. 
-Carrera eclesiástica: cantor de la capilla Real de Fernando el Católico. 
Beneficiado de Fuenteovejuna. Capellán de la veintena de la catedral de 
Córdoba (7.XI.1497-1512). Canónigo (25.VIII.1512-17.VI.1516). Tesorero 
(16.IV.1515). Canónigo (29.VIII.1518-28.II.1540). Provisor del obispado de 
Córdoba. Prior de la Colegiata del Puerto de Santa María. 
-Otros datos: fundó la capellanía mayor del santuario de Nuestra Señora de la 
Fuensanta de Córdoba (1.III.1533). 
 
184
 CORRAL, don Jerónimo de 
¿Córdoba?, s. XVI – ¿Córdoba?, 1602. 
Hijo de Francisco de Corral y de doña Ana de Frías. 
-Carrera universitaria: estudiante en la Universidad de Salamanca. Licenciado 
en Derecho.  
-Carrera eclesiástica: tesorero y canónigo (13.XII.1555). 




 CORRAL CÓRDOBA Y MENDOZA, don Gabriel de 
Córdoba, 1631 – s.l., s.a. 
Hijo de don Rodrigo de Corral, caballero de Santiago y veinticuatro de Córdoba, y 
de doña María de Córdoba y Mendoza, señores de Almodóvar del Río.  
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1643-1648). 
 
186
 CORRAL CÓRDOBA Y MENDOZA, don Pedro de 
Córdoba, 1633 – s.l., s.a. 
Hijo de don Rodrigo de Corral, caballero de Santiago y veinticuatro de Córdoba, y 
de doña María de Córdoba y Mendoza, señores de Almodóvar del Río. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1648). 
 
187
 CORRAL CÓRDOBA Y MENDOZA, don Plácido de  
Córdoba, 1642  s.l., s.a. 
                                                 
183
 ACCo, Act. Cap., tomo 6, fol. 19v. (parece ser “Antonio de Prado, sobrino del señor canónigo Juan 
Álvarez de Almorox”, nombrado para una capellanía de la veintena); tomo 7, fols. 100r., 121v.; tomo 8, 
fol. 11r. (intimación regia a su favor debida a un pleito por su canonjía con el Dr. Cepeda), 51r.-v., 74r., 
137r.; tomo 10, fols. 228v.-229r.; tomo 11, fols. 18v.-19r. AHPCo, leg. 13.248-P, fols. 665r.-686v. 
(testamento y codicilo, otorgados en Córdoba en 1544). Más datos sobre el personaje y sus parientes en 
HERREROS MOYA (2012). 
184
 ACCo, Act. Cap., tomo 14, fols. 217r.-v.; Exp. L. S., cajas 5.004 y 5.007 (en esta última, noticia de su 
fallecimiento en el expediente de don Francisco González de Mendoza). AHPCo, leg. 10.317-P, fols. 1.893r.-
1.894r. (durante su estancia en Salamanca, su hermano don Antonio de Corral le envía poder para 
arrendar sus préstamos de Navaderroa, Valcavado y Hoyales, en la diócesis de Osma). 
185
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.019. Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, leg. 1.368, pieza 6 
(pleito contra la justicia eclesiástica de Córdoba por no haber presentado dispensa para su ración, siendo 
menor de edad). 
186
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.021. 
187
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.031 y 5.032 (en esta última, noticia de su promoción en el expediente de don 
Ignacio del Baño). 
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Hijo de don Rodrigo de Corral, caballero de Santiago y veinticuatro de Córdoba, y 
de doña María de Córdoba y Mendoza, señores de Almodóvar del Río. Caballero 
de Calatrava. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1673-1675). Racionero entero (1675). 
 
188
 CORRAL Y DE GUZMÁN, don Jerónimo de 
Córdoba, m. s. XVI – Córdoba, 1602. 
Hijo de Juan de Corral y de doña María de Guzmán. 




 CORTÉS DE GAUNA, Nicolás 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Alonso García Cortés y Romero y de doña María Ruiz de Gauna, hidalga 
vizcaína, tejedores y mercaderes de paños y mercería. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1626). 
 
190
 CORTÉS DE MESA, Cristóbal 
Natural de Lucena (Córdoba). 
Hijo de Luis Cortés de Mesa y de doña Isabel de Moyano. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1590).  
 
191
 CORTÉS DE MESA, don Manuel 
Natural de Lucena (Córdoba). 
Hijo de Juan Cortés de Mesa y de doña María de Fonseca. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1608). 
 
192
 CORTÉS DE MESA Y SAAVEDRA, don Juan 
Córdoba, ca. 1610  s.l., s.a. 
Hijo de don Luis Cortés de Mesa, familiar del Santo Oficio de Córdoba, y de doña 
Ana de Argote y Saavedra. 




 COTA CASTILLEJO Y CABRERA, don Rodrigo de 
Córdoba, 1692  s.l., s.a. 
Hijo de don Bartolomé de Cota Castillejo y de doña María Bernarda de Cabrera. 
Medio hermano del racionero medio don Diego de Alfaro y Cabrera. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1711). 
 
                                                 
188
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. 
189
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.013. 
190
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. 
191
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.008. 
192
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., caja 5.014 (aparece como don Juan de Mesa Cortés y Saavedra). 
AHPCo, leg. 11.758-P, fols. 763r. y ss.; leg. 11.769-P, fols. 769r.-v., 1.100r.-v., 1.116r.-1.117v. (varias 
escrituras de poder y arrendamientos de casas otorgadas en Córdoba en 1647). 
193




 CRUZ JIMENA Y MUÑOZ, don Francisco de la 
Córdoba, 19.XII.1730  s.l., s.a. 
Hijo de don Francisco de la Cruz Jimena Llanes, familiar del Santo Oficio de 
Córdoba, y de doña Francisca Muñoz de Guzmán. 
-Carrera universitaria: colegial de Santa María de Jesús de Sevilla. Doctor. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1758). 
 
195
 CRUZ LLANES Y JIMENA, don Diego de la  
Córdoba, 11.XI.1691  s.l., s.a. 
Hijo de don Francisco Sánchez de la Cruz y Jimena, familiar del Santo Oficio de 
Córdoba, y de doña Leonor Feliz de Llanes y Velasco. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1708). 
 
196
 CRUZ Y JIMENA, don José de la 
Córdoba, 5.XII.1700  s.l., s.a. 
Hijo de don Francisco Sánchez de la Cruz y Jimena, familiar del Santo Oficio, y 
de doña Leonor Félix de Llanes y Velasco. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1738). 
 
197
 CRUZ Y JIMENA, don Juan de la 
Córdoba, 1.VII.1699 – Córdoba, 1754. 
Hijo de don Francisco Sánchez de la Cruz y Jimena, familiar del Santo Oficio, y 
de doña Leonor Félix de Llanes y Velasco. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de San Miguel de Córdoba. 
Coadjutor de racionero medio (1721). Racionero medio. 
 
198
 CRUZ Y MOLINA, don José de la 
Córdoba, 1701  s.l., s.a. 
Hijo de don Sebastián Sánchez de la Cruz y Jimena y de doña Josefa de Molina 
y Cea. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1722). 
 
199
 CRUZ Y TORRES, don Antonio de la 
Córdoba, 17.X.1688  s.l., s.a. 
Hijo de don Antonio de la Cruz Pastor, juez de bienes confiscados del Real 
Fisco y de bienes confiscados del Santo Oficio, y de doña Francisca de Torres y 
Jalón. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1711). Racionero medio. 
                                                 
194
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.058. 
195
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.044. 
196
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.052. 
197
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.047. 
198
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.048. AHPCo, leg. 8.972-P, fols. 182r. y ss. (da en arrendamiento los frutos 
de su prebenda en 1726. Agradezco esta referencia al Dr. Enrique Soria Mesa). 
199
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.045. Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, caja 706, pieza 20 
(pleito en 1715 con Diego de Figueroa por la posesión de las capellanías fundadas en la capilla de San Juan 




 CRUZ Y TORRES, don José de la 
Córdoba, 15.III.1693  s.l., s.a. 
Hijo de don Antonio de la Cruz Pastor, juez de bienes confiscados del Real 
Fisco y de bienes confiscados del Santo Oficio, y de doña Francisca de Torres y 
Jalón. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1717). 
 
201
 CUETO VIVANCO, don Fernando de 
Natural de Osuna (Sevilla). 
Hijo de Francisco de Cueto Vivanco, familiar del Santo Oficio, y de doña María de 
Paz Cordero. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1619). 
 
202
 CUEVA, don Andrés de la 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Diego Martínez de la Cueva, familiar del Santo Oficio de Córdoba, y de 
doña María Pérez de Barrionuevo. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (21.III.1608). Racionero 
medio. Prior. Canónigo (13.III.1635).  
 
203
 CUEVA, Pedro de la 
Córdoba, 1599  s.l., s.a.. 
Hijo de Diego Martínez de la Cueva, familiar del Santo Oficio, y de doña María 
Pérez de Barrionuevo. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: capellán perpetuo en la catedral de Córdoba. Coadjutor de 
racionero medio (1644). Racionero medio. 
 
204
 CUEVA BONROSTRO, Diego de la 
Córdoba, ca. 1584 – S.l., s.a. 
Hijo de Andrés Fernández de Bonrostro y de María de Godoy y de la Cueva. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la veintena en la catedral de Córdoba. Persona 
honesta del Santo Oficio de Córdoba (1612). Notario del Santo Oficio (1626). 
Racionero medio (1631).  





 CUEVA Y TOLEDO, don Bartolomé de la 
                                                 
200
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.047.  
201
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.011. 
202
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., caja 5.008. AHPCo, leg. 11.758-P, fols. 758r. (colector general del 
subsidio y el excusado de la diócesis de Córdoba en 1641); leg. 11.765-P, fols. 909r.-911v. (cuentas dadas en 
1645 de la pensión sobre el priorato); leg. 11.767-P, fols. 247r.-254v. (traspaso de unas casas en 1646). 
203
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.015 (expediente de su primo don Diego de la Cueva en 1631, en él aparece 
como capellán perpetuo) y 5.019. AHPCo, leg. 11.767-P, fols. 280r-285v. (aparece como depositario de 
los bienes del racionero Belloso de Vargas en 1646).  
204
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.015. J. A. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 212). 
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Cuéllar (Segovia), 24.VIII.1499 – Roma, 30.VI.1562. 
Hijo de don Francisco Fernández de la Cueva y de doña Francisca Álvarez de 
Toledo, duques de Alburquerque. 
-Carrera universitaria: maestro en Teología.  
-Carrera eclesiástica: conde palatino y protonotario apostólico. Canónigo de la 
catedral de Toledo. Arcediano de Pedroche de la catedral de Córdoba (14.IV.1526-
1560). Cardenal (19.XII.1544). Beneficiado en Castro del Río. Administrador 
apostólico de la diócesis de Avelino (1548-1549). Camerario del Sacro Colegio 
(12.I.1554). Beneficiado de Bujalance (1560). Administrador apostólico de la 
diócesis de Mafredonia (13.IX.1560). Arzobispo de Manfredonia 5.IX.1561). 
electo obispo de Córdoba (1562) 
-Carrera administrativa y cortesana: acompaña a Carlos V en su viaje a Italia 
(1529). Lugarteniente general del Reino de Nápoles (21.X.1558-12.VI.1559). 
 
206
 CURADO Y TORREBLANCA, don Francisco 
Lucena (Córdoba), 27.IV.1689  s.l., ca. 1753. 
Hijo de don Gabriel Curado de Velasco, regidor de Lucena, y de doña Lucía de 
Torreblanca y Sotomayor. Hermano del doctor Jorge Curado Torreblanca, 
canónigo doctoral de Antequera e inquisidor de Cerdeña. 
-Carrera universitaria: doctor. Colegial mayor del colegio de Cuenca de 
Salamanca. Catedrático de Filosofía de la Universidad de Salamanca. 
-Carrera eclesiástica: canónigo magistral de la catedral de Zamora. Examinador 
sinodal del obispado de Zamora y del arzobispado de Santiago. Canónigo lectoral 
de la catedral de Córdoba (1726). Juez apostólico subdelegado del Tribunal de 
Santa Cruzada del reino de Córdoba. 
-Otros datos: autor del Sermón y oración gratulatoria en la plausible octava que se 
celebró en la Muy Noble Ciudad de Lucena a las canonizadas glorias de San 
Francisco Solano y San Jácome de la Marca, impreso en Córdoba en 1727. 
 
207
 DALOR, Fernando  
Natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz). 
Hijo de Gonzalo Dalor y doña Aldonza Maraver. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1597). 
 
208
 DAZA, don Gabriel 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Juan Daza. Canónigo de la catedral 
de Murcia (26.IX.1503). Arcediano de Castro de la catedral de Córdoba (1.V.1506-
28.VII.1507). Canónigo de la catedral de Córdoba (4.V.1506-28.VII.1507). 
 
                                                                                                                                               
205
 ASV, Armadio XLII, fols. 98r.-v.; Schedario Garampi, tomo 10, fols. 32v., 32’v., 34v. y 35v. Pedro 
GIRÓN, Crónica del emperador Carlos V, Madrid, 1964, p. 10 (edición de Juan Sánchez Montes). 
Bartolomé SÁNCHEZ DE FERIA, Palestra Sagrada o Memorial de Santos de Córdoba…, Córdoba, 1772, p. 
432). GULIK & EUBEL (1923: vol. 3, pp. 28, 34, 126, 173, 301 y 339). SALVÁ (1853: tomo XXIII, pp. 
163-164). 
206
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.031. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 214). VALDENEBRO (1900: pp. 217-
218). 
207
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.005. 
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 DAZA MALDONADO, don Gaspar 
Natural de Valladolid. 
Hijo de don Diego Daza Maldonado y de doña Ana María de Riva Martín y Daza. 
Hermano del racionero don José Daza. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don fray Domingo Pimentel. Racionero 
medio (1637-1639). Racionero entero. 
 
210
 DAZA MALDONADO, don Gaspar José 
Cádiz, 1656  s.l., s.a. 
Hijo de don Juan Daza Maldonado y de doña Leonor Bravo de Laguna. Sobrino de 
los racioneros don Gaspar y don José Daza Maldonado. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1670). 
 
211
 DAZA MALDONADO, don José 
Urueña (Valladolid), 1621 – Córdoba, 28.XI.1686. 
Hijo de don Diego Daza Maldonado y de doña Ana María de Riva Martín y Daza. 
Hermano del racionero don Gaspar Daza Maldonado. 
-Carrera universitaria: colegial mayor del colegio de Cuenca de Salamanca. 
Catedrático de la Universidad de Salamanca. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1654). Racionero entero. 
 
212
 DAZA RENGIFO, don Gonzalo 
Ávila, 1615 s.l., s.a. 
Hijo de don Gonzalo Daza de la Serna y de doña Antonia Rengifo. 
-Carrera eclesiástica: familiar del obispo don fray Domingo Pimentel. Racionero 
medio (1639-1644). Racionero entero (1644). 
 
213
 DELGADO, Jerónimo  
Grañón (La Rioja), m. s. XVI  s.l., s.a. 
Hijo de Sancho Ruiz y de Francisca Juez. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (1582). 
 
214
 DELGADO VENEGAS, don Francisco Javier 
Villanueva del Ariscal (Sevilla), 1714 – Madrid, 1781. 
Hijo don Juan Delgado de Luna y de doña Catalina Venegas de Torres. Gran 
Canciller de la Orden de Carlos III (1777). 
-Carrera universitaria: colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. 
Doctor. 
                                                 
209
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.017. 
210
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.030. 
211
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.022. 
212
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.018. 
213
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.003. 
214
 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.054 y 5.059 (en esta última el expediente de don Francisco Gutiérrez Vigil, en 
que se da noticia de su promoción al obispado de Canarias). Juan GÓMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de 
Córdoba, Córdoba, 1778, tomo II, pp. 797, 817, 820 y 830-831. José de VIERA Y CLAVIJO, Noticias de la 




-Carrera eclesiástica: canónigo magistral de la catedral de Badajoz. Canónigo 
magistral de la catedral de Córdoba (1744-1761). Obispo de Canarias (1761-1768). 
Obispo de Sigüenza (1769-1776). Arzobispo de Sevilla (1776). Patriarca de las 
Indias (1777). Pro-Capellán Mayor, Limosnero Mayor y Vicario General de los 
Reales Ejércitos de Su Majestad (1777). Cardenal (1778). 
 
215
 DELGADO VILLARÁN Y NAVAS, don Francisco 
Córdoba, 18.II.1699 – Córdoba, 1763. 
Hijo de don Lorenzo Delgado, alcalde ordinario por el estado noble y contador 
de las reales rentas y millones de Córdoba, y de doña Inés de Villarán y Navas. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1726-s.a). Racionero medio. 
Capellán en la capellanía que en el hospital de San Cristóbal y la Magdalena fundó 
Pedro Fernández Torquemada. 
 
216
 DEZA PALENZUELA, don Juan 
Córdoba, 1641 – Córdoba, ca. 1685. 
Hijo de Pedro Deza Palenzuela y de doña Isabel de Atienza. 
-Carrera universitaria: colegial teólogo en el Colegio de la Asunción de Córdoba. 
-Carrera eclesiástica: capellán perpetuo en la parroquia de San Pedro de Córdoba 
(1659). Oficial del Santo Oficio (1660). Coadjutor de racionero medio de la 
catedral de Córdoba (1665). Racionero medio.  
 
217
 DEZA Y ATIENZA, don Pedro Alonso 
Córdoba, 26.III.1676 – s.l., p. s. XVIII. 
Hijo de don Diego Deza y Atienza y de doña Elvira de Atienza y Ordóñez. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1704). 
 
218
 DÍAZ BRAVO, don Francisco Javier 
Estepa (Sevilla), 10.VI.1728 – Córdoba, 1797. 
Hijo del licenciado don Francisco Díaz Bravo y de doña Matilde de Luna y 
Guerrero. 
-Carrera universitaria: colegial de Santa Catalina de Granada (1749). Doctor en 
Derecho Canónico. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1771-1784). Canónigo (20.IV.1784). 
 
219
 DÍAZ CARRASCO GUERRERO, don Francisco 
Córdoba, 1688 – Córdoba, 1738. 
Hijo de don Pedro Díaz Carrasco Guerrero y de doña Isabel Guerrero. 
-Carrera universitaria: colegial de San Pelagio de Córdoba. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1710). Racionero medio. 
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 ACCo, Exp. L. S., caja 5.050. AHPCo, Catastro de Ensenada, libro 325, fols. 275r.-277r. 
216
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.028. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 226). 
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 ACCo, Exp. L. S., caja 5.043. 
218
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.057. AHPCo, leg. 8.455-P, fols. 32r.-34r. (testamento 
otorgado en Córdoba, a 10 de junio de 1780). 
219
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.045. AHPCo, leg. 8.591-P, fo. 139r. (mencionado en el testamento de su 




 DÍAZ DE MORALES FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, don José 
Córdoba, 26.XII.1715  s.l., f. s. XVIII. 
Hijo de don Francisco José Díaz de Morales Muñiz de Godoy, teniente de 
alguacil mayor del Santo Oficio de Córdoba, y de doña Francisca Fernández de 
Córdoba Díaz de Morales. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1767). 
 
221
 DÍAZ DEZA, don Francisco 
Córdoba, 1688  s.l., s.a.. 
Hijo de don Andrés Díaz Carrasco y de doña Isabel de Atienza y Deza. 
-Carrera eclesiástica: racionero entero (1713). 
 
222
 DÍAZ PIÑEIRO, Juan 
Natural de Pontedeume (La Coruña). 
Hijo de Juan Díaz Piñeiro y de María Hernández. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1612). 
 
223
 DÍEZ DE RECALDE, don José 
Madrid, 1654  s.l., s.a. 
Hijo ilegítimo de don Miguel Díez de Recalde, caballero de Santiago, y de doña 
María Micaela de Arredondo. 
-Carrera eclesiástica: canónigo (1681-1685). Arcediano de Córdoba (ca. 1685). 
 
224
 DUQUE DE ESTRADA, don Cristóbal Antonio 
Hijo de Pedro Fernández de Estrada Tamariz, familiar del Santo Oficio de 
Córdoba, y de doña Juana de Langa Tamariz. Hermano de don Francisco Duque de 
Estrada, medio racionero. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1645). 
 
225
 DUQUE DE ESTRADA, don Francisco   
Córdoba, s.a. – Córdoba, 21.VI.1645. 
Hijo de Pedro Fernández de Estrada Tamariz y de doña Juana de Langa Tamariz. 
También aparece citado como don Francisco de Estrada Tamariz. Hermano de don 
Cristóbal Antonio Duque de Estrada, medio racionero.  
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1633). 
-Otros datos: murió asesinado por Pedro Antonio de Angulo. 
 
226
 ENRÍQUEZ, don Andrés 
Córdoba, 1698 – Córdoba, 10.II.1773. 
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 ACCo, Exp. L. S., caja 5.061. 
221
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.045. 
222
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.009. 
223
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., caja 5.033. 
224
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.007 (por error en la datación parte de su expediente se conserva en esta caja). 
AHPCo, leg. 10.803-P, fols. 712r. y ss. (da en arrendamiento los frutos de su ración y préstamos en 1645). 
225
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.015. AHPCo, leg. 11.758-P, fol. 363v. (otorga poder para pleitos en 1641); 
leg. , fols. 902r.-v. (da en arrendamiento una casa-tienda de su propiedad en Córdoba en 1643) y 937r.-v. 
(vende un mulo al carbonero Juan Martín en 1643 por 34.000 maravedís).   
226
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.055.  
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Hijo de don Andrés de Santiago Enríquez y de doña María Delgado y Valdés. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: ministro de coro de la catedral de Córdoba. Secretario del 
secreto del Santo Oficio de Córdoba. Racionero medio (1745-1748). Racionero 
entero (1748-3.VI.1751). Canónigo (3.VI.1751). 
 
227
 ERASO, Antonio de 
S.l., p. s. XVI – S.l., 1.X.1579. 
Hermano de Francisco de Eraso, secretario del emperador Carlos V. 
Ascendencia conversa. 
-Carrera eclesiástica: racionero de la catedral de Córdoba (24.II.1552-1568). 
Canónigo de la catedral de Sevilla (1552). 
 
228
 ERASO, don Francisco de 
Tafalla (Navarra), 1633  s.l., s.a. 
Hijo de don Miguel de Eraso y de doña Jerónima de Raja. 
-Carrera eclesiástica: examinador sinodal y visitador general del obispado de 
Córdoba. Canónigo (16.V.1685). 
 
229
 ESCANERO CAMÓN, don Felipe 
Zaragoza, 1746  s.l., s.a. 
Hijo de don Lorenzo Escanero y Ramos y de doña María Antonia Camón. 
-Carrera eclesiástica: secretario de cámara y tesorero general del obispo don 
Baltasar de Yusta Navarro. Racionero medio (1779). 
 
230
 ESCARTÍN Y FUERTES, don Antonio 
Villanueva de Sigena (Huesca), 1706  s.l., s.a. 
Hijo de don Esteban Domingo Escartín, alcalde mayor en el Real Monasterio de 
Sigena, y de doña María Luisa Fuertes. 
-Carrera eclesiástica: secretario de cámara del obispo don Miguel Vicente 
Cebrián. Racionero medio (7.III.1748-1751). Racionero entero (1751). 
 
231
 ESCOBAR Y FUSTERO, don Martín Bernabé 
Córdoba, 1693 – Córdoba, ca. 1767. 
Hijo de don Juan de Escobar y Valverde, familiar del Santo Oficio, y de doña 
Isabel Francisca Fustero. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1722). Racionero medio. 
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 ACCo, Act. Cap., tomo 14, fol. 59r. Archivo Capitular del Arzobispado de Sevilla, Secretaría: Libros de 
prebendados, libro 382, fol. 36v. ALONSO (1964: p. 31). CUART MONER (2000). FERNÁNDEZ TERRICABRAS 
(2001: p. 365). SORIA MESA (2015: pp. 28-30). 
228
 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S. caja 5.035. 
229
 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.057. AHPCo, leg. 15.983-P, fols. 354r.-359r. (albacea en 
el testamento del canónigo don Vicente Ferrer y Barceló en 1780).  
230
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.055. Archivo Municipal de Córdoba, Padrones domiciliarios, Padrón de 1747 
(residente en casas de su propiedad en la plaza de San Juan). 
231




 ESCUDERO Y ATIENZA, don Fernando 
Córdoba, 1609 – Córdoba, 9.III.1698. 
Hijo de Diego Escudero y de doña Isabel de Atienza y Barrionuevo. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la capilla de Nuestra Señora de las Nieves de 
la catedral de Córdoba (ca. 1632). Racionero medio (1646). Prior. 
 
233
 ESCUDERO CORONADA, don Diego 
Córdoba, 1636  s.l., s.a. 
Hijo de Pedro Fernández Coronada y de doña Ana de Barrionuevo y Atienza. 
Hermano del racionero don Sebastián de Coronada y sobrino del prior don 
Fernando Escudero. 
-Carrera universitaria: colegial de Santa María de Jesús (Maese Rodrigo) de 
Sevilla. Doctor. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de prior (1673-1698). Oficial del Santo Oficio 
de Córdoba (1675). Prior de la catedral de Córdoba (1698). 
 
234
 ESPEJO Y PÍÑAR, don Manuel 
La Zubia (Granada), 6.I.1772  s.l., s.a.. 
Hijo de don Bernardo Antonio Espejo y Guzmán, regidor perpetuo y alférez 
mayor de La Zubia, y de doña Josefa Fernández de Píñar. 
-Carrera universitaria: bachiller en Derecho. Colegial de Santa Catalina de 
Granada (20.V.1783). Doctor en Derecho Canónico. Opositor a la Cátedra de 
Derecho Natural y de Gentes del Seminario de Nobles de Madrid (1792). 
-Carrera eclesiástica: visitador del partido de la Sierra del obispado de 
Córdoba. Racionero medio (1794-1801). Provisor y vicario general. Canónigo 
(1801). Inquisidor de Córdoba.  
-Otros datos: encarcelado por afrancesado, sus bienes fueron confiscados. 
 
235
 ESPINOSA, don Diego de 
Ojos Negros (Teruel), 1759  s.l., s.a.. 
Hijo de Marcos de Espinosa y de Justa Sanz. 
-Carrera universitaria: colegial del colegio mayor de San Ildefonso de Alcalá 
de Henares. Doctor en Teología. Catedrático de Teología en la Universidad de 
Alcalá de Henares. 
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 ACCo, Exp. L. S., caja 5.020. AHPCo, leg. 11.749-P, fols. 848r. (administración de la capilla de las 
Nieves en 1632); leg. 11.767-P, fols. 247r.-254v. (arrendamiento de las casas de la capilla en 1646). 
233
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.031. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 201). 
234
 ACCo, Aut. Prov., caja 3; Exp. L. S., caja 5.071. AHN, Universidades, c. 689, exp. 9. Guía del Estado 
Eclesiástico seglar y regular de España… para el año 1796, Madrid, s.a., p. 52. ESPEJO Y PÍÑAR, M., 
Representación de don Manuel de Espejo y Píñar, canónigo de la catedral de Córdoba, a S. M. las 
Cortes Generales y Extraordinarias en 20 de agosto de 1813, Madrid, 1813. LÓPEZ TABAR (2002: p. 94).  
235




 ESPINOSA JR., Miguel de 
Hijo de Antón Ruiz Remero y María Fernández de Espinosa. Sobrino del medio 
racionero Miguel de Espinosa sr. y hermano del Dr. Andrés de Espinosa, oidor 
de la Real Audiencia de Gran Canaria. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (21.III.1561). Capellán del altar de 
Nuestra Señora de la Concepción en la catedral de Córdoba. 
 
237
 ESPINOSA SR., Miguel de 
-Carrera eclesiástica: vicario y juez ordinario por el arcediano de Córdoba. 
Racionero medio (31.XII.1546).  
-Otros datos: fundador del altar de Nuestra Señora de la Concepción en la 
catedral de Córdoba. 
 
238
 ESPINOSA, Rodrigo Alonso de 
Natural de Córdoba. 
Hijo de Juan Rodríguez de Espinosa y de María Gómez Merino. Persona honesta 
del Santo Oficio de Córdoba 
-Carrera universitaria: doctor. 
-Carrera eclesiástica: capellán de la catedral de Córdoba. Coadjutor de 
racionero medio (1611). 
 
239
 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, don  Damián 
Orce (Granada), 30.III.1721  ¿Baza (Granada)?, ca. 1790 
Hijo de don Damián Espinosa de los Monteros y de doña María Iglesia. 
-Carrera universitaria: licenciado en Derecho. 
-Carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Guadix. Canónigo doctoral de 
la catedral de Córdoba (1757-1777). Vicario general de Córdoba. Abad de la 
colegiata de Baza (1780). 
 
240
 ESQUIVEL Y FLORES, don Juan de 
Sevilla, 1629  s.l., s.a. 
Hijo de don Francisco de Esquivel, jurado de Sevilla, y de doña Ana Flores. 
-Carrera eclesiástica: racionero de la catedral de Málaga (ca. 1652). Arcediano 
de Córdoba (1658). 
 
241
 ESTAQUERO, Gonzalo  
Natural de Valladolid. 
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 ACCo, Act. Cap., tomo 17, fol. 70v. Sección Nobleza del AHN (Toledo), Luque, caja 120, docs. 1-2. 
237
ACCo, Act. Cap., tomo 10, fol. 127r.; tomo 12, fol. 123r.; tomo 17, fol. 70v. Sección Nobleza del AHN 
(Toledo), Luque, caja 120, docs. 1-2 (cláusulas del testamento con la fundación del altar y capellanía en la 
catedral de Córdoba, otorgado en Córdoba el 16 de enero de 1563). NIETO CUMPLIDO (2007: p. 448). 
238
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.009. 
239
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.058. Sección Nobleza del AHN (Toledo), Luque, caja 406, doc. 6 (aparece como 
vicario general en 1776). Mercurio histórico y político: diciembre de 1780, Madrid, 1780, p. 350. SEGURA 
FERRER (2007). 
240
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.026. 
241
 ACCo, Exp. L. S., caja 5.001. Archivo Capitular del Arzobispado de Sevilla, Secretaría: Expedientes de 
limpieza de sangre, leg. 25, exp. G-4; Secretaría: Libros de prebendados, libro 382, fol. 76v. 
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Hijo de Gonzalo Estaquero, canónigo de la colegiata de Valladolid y protonotario 
apostólico, y de Mencía de Rueda. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio de la catedral de Córdoba (3.IX.1573-
1583). Racionero medio de la catedral de Sevilla (1583-27.X.1587). 
 
242
 ESTRADA TAMARIZ, don Francisco de 
Córdoba, s.a. – Córdoba, 1645. 
Hijo de Pedro Fernández de Estrada y de doña Juana de Langa Tamariz. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1633). Racionero medio. 
 
243
 FAJARDO PARDO Y GUZMÁN, don Juan 
Córdoba, 18.I.1681 – Córdoba, 16.VII.1743. 
Hijo de don Antonio Fajardo Mesía, veinticuatro de Córdoba, y de doña Antonia 
de Guzmán. 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1696). Canónigo. 
 
244
 FAJARDO Y PARDO DE LA PEÑA, don Alonso 
Pozoblanco (Córdoba), 1656  s.l., s.a. 
Hijo de don Pedro Guajardo Fajardo Mesía, veinticuatro de Córdoba, y de doña 
Mariana Pardo de la Peña (o Guzmán y Mesía). 
-Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1670). Canónigo. 
 
245
 FERNÁNDEZ CARRERAS Y ACUÑA, don Melchor 
Córdoba,  f. s. XVI – s.l., 1634. 
Hijo de Pedro Fernández Carreras y de doña María Rodríguez. Ascendencia 
portuguesa.   
-Carrera eclesiástica: coadjutor de arcediano de Pedroche (1605). Arcediano de 
Pedroche y canónigo. 
-Otros datos: compró el mayorazgo de Villaralto (1633). 
 
246
 FERNÁNDEZ DE ARANDA, Rodrigo 
Membrilla (Ciudad Real), 1634 – Córdoba, 21.V.1694. 
Hijo de Nicolás Fernández de Aranda y de María López Rubio. 
-Carrera universitaria: licenciado. 
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 ACCo, Exp. L. S., caja 5.015. 
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 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.039. 
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 ACCo, Exp. L. S., caja 5.030. 
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recoge los problemas en sus pruebas de limpieza de sangre. SORIA MESA (2001: p. 97). 
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 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.025 y 5.038 (noticia de su fallecimiento en el expediente de su sucesor, don 




 FERNÁNDEZ DE ARGOTE, don Diego 
-Carrera eclesiástica: cubiculario del papa León X. Canónigo de la catedral de 
Córdoba (13.III.1523-30.V.1533, resigna con reserva hasta 1539). Prior de la 
catedral de Córdoba (s.a. -1539). 
-Otros datos: fundador de la capilla de San Bernabé en la catedral de Córdoba. 
 
248
 FERNÁNDEZ DE ARIZA, Gaspar 
Baena (Córdoba), m. s. XVI – Córdoba, 1597. 
Hijo de Benito Gómez de Ariza y de Francisca Fernández de Helipa. 
-Carrera eclesiástica: racionero medio (1578). 
 
249
 FERNÁNDEZ DE BARRIONUEVO, Andrés  
Hijo ilegítimo de don Cristóbal Fernández de Barrionuevo, obispo de Tagaste y 
auxiliar de Córdoba, y de doña Isabel Méndez de Sotomayor. Amancebado con 
Isabel de León, con quien tuvo a doña María Méndez de Sotomayor.  
-Carrera eclesiástica: racionero entero (18.XI.1523). 
 
250
 FERNÁNDEZ DE BARRIONUEVO, Cristóbal 
-Carrera universitaria: licenciado en Teología. 
-Carrera eclesiástica: canónigo magistral (30.IV.1509-22.VII.1511). Racionero 
entero (22.VII.1511-11.VIII.1523). Obispo de Tagaste, auxiliar del obispo de 
Córdoba (10.I.1515). 
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 ACCo, Act. Cap., tomos 9, fol. 113r., 10, 44r. (el deán Pozo resigna sus derechos a esta canonjía en 
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Córdoba, sede vacante en 1571). 
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 ACCo, Act. Cap., tomo 7, fols. 64r. y105v., tomo 9, fol. 136v. Le sucedió en el título in partibus de 
Tagaste el portugués João do Porto, canónigo de Viseu, en abril de 1517 por lo que se puede conjeturar la 
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